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De Platonica philosophia statuere et certi quid definire velIe, in tanto 
doctissimorum virorum hac de re dissensu, audax et temerarium vicleri 
potest. Sed quamquam difficile et ar~uum hoc' esse mini me nego, posse 
tamen id aliquo modo fieri contendo. Nam in scriptore, qui placita sua 
in eertam artis formam redigere aut nollet, aut non posset etiam, facile 
quidem fi eri potuit, ut, quae hie illic disputarentur, sibi vel in gravis-
simis omnis philosophiae locis parum constare neque omni ex parte 
consentire viderentuT, vere tamen id in tanto ingenio, quale Platonis 
fuisse omnes agnoseunt, locum non habuisse mihi persuasissimum est. 
Sed haud pauci, seio, obloquuntur. Nam eum in plurimis dialogis mul-
tum scriptionis ornatui et elegantiae tribuisse Platonem viderent, teme-
re id uhique pari modo ab eo fieri debuisse arbitrati sunt. At iidem, si 
modo secum repulassent, scriptorem, cujus onme studium atque opera 
ill una veritate investiganda eollocaretur, quique ab omni vana osten-
tatione se quam alienissimum 1) esse veyet, non potuisse non rebus ipsis 
concedere potiores partes, haud duLie longe aliter judicaturi fuissent. Sane 
1) Sympos. pa ll" 420. ed . Bekker. Se mel hoc lo co manilas l ectorel Tala , ill locii, qu o. 
ex Platone ~ubjeci, pasina. e.Hct Ollllltli Beikeriallae edilioni., 
1 * 
gravi philosophi llumeri haud dedecorum esse 
praeceptoris in eo exemplum secutus, veritatem 
statuit Plato, Socratis 
interdum homillibus 1) 
magis, quam severioris artis r egulis adaptare, falso tamen inde argumen-
teris, eundem id, cujus causa omnis in philo sophia suscipitur disputatio, 
parmn ab ea ratione, qua gratior modo et commendatior fier et oratio, 
discernere et utrum que suo pondere examinare valuisse 2). Verissimurn 
potius est, Platonem, quamvis pcrpetuo et hand interrupto or dine secun-
dum artis regulas tradere suam doctrinam noluerit, satis firm am tamen 
et constantem de summis r ebus sententiam in suis scriptis non t enuisse 
solum, yerum etiam summa subtilioris dialectices arte defendere aggres-
sum esse. Idem igitur. quod cuique loco et tempori maxime consen-
taneum foret 3) , longe omnium philosophorum acutissime perspiciens , 
haud mlnore consilio et prudentia ornatum adhibuisse , quam eo absti-
nuisse censendus erit. Et ut ab ipsa argumenti diversitate potissimuJll 
hac in re pendere voluit subtile ejus atque elegans ingellillm, ita haud 
, 
scio an plurimum etiam 
fecit Socratem, tribuerit. 
istis ipsis hominibus , quibuscum colloquentem 
Nam haud absonum erit judicare , volnisse 
eum omnes orationis suae quasi nervos magis intendere , ubi cum Pro-
tagora aliquo et Gorgia, vel cum elegantioribus et venustioribus homi-
nibus, Phaedri, Charmidis, Alcibiadis similibus , quam si cum simplicio-
ribus quibusdam r es et sermo esset. QLlae omnia probe tenenda puto 
in aestimanda et dijuclicallda Platollicorul11 dialogorum al~ctoritatc . In 
qua quidem re cum triumvir is is tis , qui hoc in genere de Platone 
maxime meruerunt, ita facio, ut Sochero minorum dialogornm patrono 
lubens adsentiar, discedam tamen ab ejus judicio, ubi falsum aliquenJ 
1) l)hae drus. pag. 1 0 2. 
2) Phaedr. pag. 17' 74• 
3) Phaedr. pag 6 ,. rn ~< ' • 
. o. o ,~ 'Y« ' tJeo'J 8'~'1 "7.9-o:{. 
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Platonem in sub1ilioris argumenti dialogis 1) sese deprehenclisse opinatus 
est. Astio, noluisse Platonem ~cl certam aliquam formulam componere 
suam clisciplinam, Iar gior; nihilo secius tamen plenam et perfectam ejus 
philosophiae, quam profitebatur, clescriptionem in ipsius scriptis aperle 
expressam 2) reperiri indeque erui posse arbitrol'. Cum Schleiermachero 
denique unicuique, qui sap!re velit in Platone, maxime necessarium-
esse duco videre, quo argumenti etpm11is disputationis nexu singuli dialogi 
inter se cohaereant, ipsum tamen non s~mper pari felicitate 5) agere judieo. 
Sed quam quam nemo, nisi qui plane invidiosus sit homo et malevolus 
alienae laudis obtrectator, negare unquam ausit) plurimum horum virorum 
studiis tIeberi, ipsi tal11en minime a se r em omnein confecfam esse glo-
riari volent. Eos enim adit1ll11 ad rectius clijlldicandam Platonical1~ phi-
losophiam reclusisse magis, quam earn penitus apernisse et . detexisse 
judicari oportet. Namque, quod haud seio an gravissimum sit, omiserllnt 
Platonem ' ita tractare, ut, quae in singulis dialogis dispersa et quasi a 
sua camp age revulsa jacerent membra, unum quasi philosophiae corpus 
constituere cogerent, quo uno quidem eHici potuisset, ut qui mutilns et 
detruncatus plurimis placet Plato, eum integrum tandem et suis numeris 
, absolutum probare discerent, qui multiplex et divers us videtur, llllam 
eandemque in gravissimis philosophiae locis ubique sententiam eum se-
1) Socherus in libro de scriptis Platonis Sophistam et Parmenidem a Platolle abj udicat; Astius 
autem in libro de Platonis vita et scriptis fere omnes minoris spiritus dialogos. v. pag. 10. 
2) Astius in 1. 1. p. 8. dissentit. 
3) Hoc nomine memoratu est digna acerrima illa censura, quam P. II. Vol. III. p. 292 sqq. 
fecit de Alcibiade primo. Nam si quis alius dialogus, 11ic genuinus est. Ex iis enim sentell-
tiis, quae penitus Platonis menti insederall~, una h:ec era.t: qui bus hucusque valuisse nt Grae-
corum res, ea i~ (pJ<7E~ et h 3'~11 sita fUlsse omnia, qmbus [undamentis labefactis, ut ob-
viam iretur irruellti pernicei, jam altiore quadam scientia ex sui cognitione profe cla 
opus esse. Quam prope autem hanc ipsam rem attingat Alcibiades I. , hand dif-
ficile intellectu esse arbitror. Ceterum confer aptum Nitzschii judicium, quod de his 
trillmviris tulit ad Platonis Ionem in prolegomenis pag. 1. 
, , 
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cutum esse appareret. Quod quomodo fieri posse credam, hac ipsa 
scriptiuncula ostel'ldere volui, nOon quo a me tanti ponderis rem profli-
gari posse mihi persuaserim, sed ut symbolam meam conferrem, €t, quo-
ad per ingenii mei tenuitatem valerem, viam ac rationem, si non gpti-
mam, aliquam saltern monstrarem. Quare etiam ex omni philo sophia 
Platonica unam talltum partem theoreticam mihi tractandam elegi, ex 
omnibus lange difficillimam quidem et maxime obscuram, eandem tamel1 
talem, ex cujus explicatu judicium de r eliquis partibus pendere viderem. De 
ung tantUl11 reliquum est, ut, ante quam ipsius disputationis cursum perse-
quor, admoneruu lectQres benevolos. Cum mihi in his paginis conscribendis ' 
pro sgIemru more l~tiilUs sermo adhihendus esset, ut et levarem aliquo 
modo, quam mih.i ab hujus sermonis indole in hoc disputandi genere 
creari semi molestiam, nec obscurarem nimis per se difficifis argumenti 
tractationem, vocabulis, quam quam ab arte et usu receptis, barbaris 
tamen usus sum. Cujus rei veniam ut peto, ita ab aequis harum rerum 
{udicibus facile me earn impetraturum esse spero. 
I Cum duplieem maxiJl1e tie omlli philosophia disputancli l'ationem esse intelli-
gel'em., unam qllae a pl'lmis doclrinae elemelltis profecta sensim pl'ogreueretul' 
, aJ summum. ejus fastigium, alteram, quae r etrogl'adam magis viam sequel'e-
tUl', pl'aeferendam duxi in Platone hanc posteriol'em, quippe quae in philoso-
phia ad adem. Hon l'euacta explicanda facilior et .commodio); videretur. Etl 
cum in iueis definiemlis ac uescribenJis potissimum occuparetul' Platonis doc-
trilla, plaeuit ante omnia videre, qp.alem earn in Timaeo exhibuerit. Est. 
autem omllis idea reperenda. a divina mente. Quae cum sua propr:ia vi mo-
v.etul' et cogitat, I) ill, quod cogitatur, aeque ac cogitans vis idea est, eaque 
absoluta ac summa. Possis hoe totum ex nostra loquendi consuetudine ideale 
subjeetum et objectum vocal'e. Seu cum, qualiscunque hujus objecti, quod 
<t"OCI'''~ElY/..t<X appelIav.it, 2) ratio es-t" inti'a solius cogitationis fines apud emu C011-
sistat, sponte intelligitur, hoc unum, quamquam praeter i psam mentem. esset 
primaria rerum causa ("';''''0"), non suffecisse tamen rehus creandis. Extrinse-
eus igitul' aliquod, quod ~ln"';TlO" esset, erat adscisceudum._ 3) Sumsit autem 
~ ) Nemo, puto, me rcprehendet, quod, qui mentis hnmanae motus est, eum transtuli ad di-
vinam melltem. Phaed. p. 20. 49. Theaet. p. 270 ' Phileb. 256. Tim. p. 22 . 
2) Tim. p. 25. uberior ej us descriptio~. p. 26. 
:,) Dllplex cansarum genus exhibet Tim. p. 96• 53. Polito 299' 512. Phaed. p. 8g. Phileb. 
p. 164. Omnino hoc discr imen lale patet in omlli philosophia Platonica, theoretica et 
praclica, nee alia discrimine discernuntur a se vi r tutes. Nam coCPl1X cum sit OCiTlOV, tnm 
reliquae tres virtutes suut i;u~",IT'IX. 'A'~('EI'" enim hahitat h !Jvll.~~, qui medi us est inter 
AOY'CT'Y.~, et {",,!Ji.!j/'~ T ''''~' '-¥ t! X~~ partem. Qui !)t! /..to~ cum s1Ibjicit, TO i!"",!) Uj..t llT ,XOv 1' ';; /.. 01'1-
C'Tl"'oY ' ipsa actio est "'~E'E.IIX, effeclus autem c'vCPqoctS~1· Aplllm autem harum vir tntn~ tem-
per.amentum , uhi es t in socie tate hom inurn , eHicit justitiae speciem, qllalem ejus descrip-
tione m h.ab IllUS i, .".Q),lT EI« . tii . Tim •. p .. 57 ' triplex causarllm genus exhibel, hoc nOll ililfert 
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Plato, ubi perinde loquitur, quasi ab opifice mente munaus creatus sit, es ~ e 
p'aeter ideam ali quid , quod rectius non e sse dicatul', cujusque ne nomen 
lFlidcm sit, receptaculum quouuam prol'sus vacuum iUud, temel'e 'absque ul~o 
ordillc buc iUuc agitatum, a1',{v.1'VJ, 1<"') '1rA'lI.l.p.el..uu; ztVO Up.eVoV. I) Quod quale S1t, 
Sl accura tins definire velimus, nihil aliud, quam materiem nulla forma dis tin-
clam et tempus nullo discl'imine defiuitum esse intelligem us. Hanc igitur ru-
uem et indigestam el temere agitatam molem , cum vellet omnia in summan1 
cOl1cordiam redigcl'e mens divina, jam ad ideam istam universalem ita com-
posuit et formavit, 2) ut existeret inde mundus cOl'poreus ac visihilis. pel' 
se autem pl'obabjle est, mentem, ut jam dudum una cum idea fuerit, voillisse 
etiam cum materie ad ideam istam quasi ad perfectissimum exemplar eiIicta 
coil'e ejusque sensum habere. Sic mens, quas'i extra se esse coacta, anima ex-
stitit, per quam mumlus sentiretur et l'egeretul'. Minime vero anima a mente 
sej ungenda est, sed unus idemque deus utraque constare 'putandus, ut , qui 
summus est ideae cum mundo consensus, haud minor sit animae cum mente. 
Et haud SClO, an omni doctrinae Platouicae magis adeo conveniens sit, per 
animam secundum mentis consilium omnem istam molem in ol'uinem rerlac-
tam statuel'e. Quare recte etiam in Timaeo secundum dignitate locum obti-
net. 3) Est enim omnino ea vis, per quam materies ideae reconciliata et 
est , et in perpetuum tenetur. Mens autem ipsa cum suo 'objecto cum stel 
-immota , quasi circa id, ut nunquam ab eo reeedel'e possit, movel anima 
mundum. Unue etiam in divilla natura enascitur duplex ilia cogitatio et men-
tis immotae, et animae, ut moventis, ita motae etiam, quem molum ~ o~"Y 
appellavit philosoph us. 4) Ex eo ipso autem, quod matel'iem et tempus sub-
ab eo, quon ill Phileb. p. 165. '1r ;I?"'" I,e l/'I'Y I.I. ~YOV, ~"'E t I?OY dixit. Haec sunt omnia e X 
i:; ~ Y"' I1' [V; V genere ; potuit hie, ut in Phileb. 1. 1. factum est , qllartum ge nus "' ;1' ["" ipsam 
menrem addere. 
1) Tim. p. 25. 46. 60. 62. 64. 65. 
2) T im. p. 26. 27' 
5) Tim. p. 31. 
4) An·ma m d· (T' <l ) ' 1· . , , N , c' '. " T ,' ~ Oy I un 11m. p. ;,2. I'S I"'Y IJ,EV'IJ (ICltlll' EY. '!'''' U 1'~ 1<,,' .;tc<n e ~ 1<,, ' 1'~, ~CI""'~ . " u' 
est hand dnbie mens cum idea, ~"'E I?OY anima cum mundo ad ideam expressa, ~c['" aute~ 
.ubs~antia utramque vim jungens. Attamen possunt etiam mens et anima seorsum cogitar~ , 
efficlentes quasi internam quandam substantiam cui in est 1..0"1°, (Tim. p. 55.), qui, cum Sit 
circa S ';",sl?cv 1<"'[ .,.",uTov, itidem medius est hal:endus inter ~ O~"C1' t I<OV et I..O'YtCl'1'tI<OV divinaa 
naturae, nec non una utrumque jungens. Huic internae substantiae tum respondet exteI1l~ 
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jecit iueac illi universali, quam in se reci perent, elucet etiam satis supel'q ue, 
qualis haec ipsa idea sit. Mathematica et arithmetica quaedam est I) , ut jam 
ohservatum est ab Aristotele. Hinc etiam nOll mirabimur amplius, si Plato-
Hem mathematicis figuris ct arithmetiea analogia ubique utentem et uteiusque 
ope elementa et corpora componentem videmus 2). lVfundum autem ipsum 
l:otunda figul'a , quippe l11nxime pe).'[ecta et ceterns figuras omnes in se conti-
Hente, et praeterea unum esse jussit 3). N ee tamen ita unum esse volu!t, ut omni 
di versi tate plane cal'eret, sed ex septem globis circa axem SUllm l'?l;mtibus corupo-
suit, eoscIlle majore eirculo circllmclnsit, cui astra fixa insereret, ut et .,.£l:J.,.6v quon-
dam et ~ ~ F~OV definitam multitudinem complectens adspectui subjaceret 4). Et 
ut spatium sic optime erat descriptum, ita tempus etiam motu pro divel'sa glo-
horum natura diverso quidern , sed circulari tam en et in se redeunte, perfectissimo 
lJuippe, ut i11snm etiam aeternilatis particeps aliq no modo faceret, sapientissimo 
consilio distinxit. Hoc igi.tul' modo ullivel'so mUllllo condito emersil simui prae-
stantissima pulchri tnuillis idea, quae quidem cernitul' in eo, ut, quae oda sunt, 
apta partium suanuu cOl1Venielllia optime sibi respondean t, et constanti feran-
tur legc utqne ordille. Hoc totum vero, quod per suas quasi partes haclenus 
pel'secnti Sl1lllUS, unum tantum ideam, ipsum cleum, cOllstiluere et efficere iUud , 
fluod r ecte summum y.o:AOY. '~yIX90v dixeris, cogitamlum est 5). Neque enim prae-
!e r pnlchri lndinem, quam modo diximus, veritatem Sl1mmam, quae est in ideae 
mundi corporei et visibiJis, spatium r ite descr!'ptum, tie q liO p . 54., et tempus , tie quo 
p. 56. ogitur, una complectens. Haec omnia t amen in unllm juncta cogi tanda- esse appa- ' 
:{et ex eo, quod p. 26. diserte dixit: v.v fJ- EV l v '.jI tlx0, -.jJVX 1;i b. lv CW/.I.£l:TI /;uVICTa, .,- " 7r iiv 
~t,.. ,)E 7"EZ.T c( (:"' E ,!" Q · ~TV) () Et >" i Y EI'J " ~ :J xO(JI.l.o'/ ~iCov £~I.I.,,?, tJXc·,1 t'J'.I ~,) 'T,E TFt aA'1SE[~ Oia. T ~:; 7' ~ 
2 Sd /,SV';",.9£l:1 "'~ OVOI" V ' Ceterum,hoc -;-o::].,.ov et ;; ,.<~ov e t ~c; ", nos adm onent eorum, de quibus 
in Sophista et Parmenide infra agetttr ; qllamqualll l1ic r eali, ibi magis logico sensu di cuntur. 
I) <"'0:1 " rblO:I vocatur Tim. p. 36. e t p. 40. r eliqua animalia in se continere dici tur, quatenllS 
110 n sine anima est. 
2) Tim. p. 28. 53. 39 ' 66. O,E7X1/J.£l:""7CtTO <iDECI ~E Y. £l:' Oc~ I$!J.'7, . De elementis agitu r p. 2b. 
et 74 _ gG. Dc his rebus conf. Comme nt[. Boeckhii, quae Heidelbergae 1810 prodierunt : 
De Platonic;> corporis munuani fabrica conflati ex elemen tis geometrica ratione concinnalis. - De 
Pl atonico sys tcmate coelestium gIoborum et de l'e ra indole astronomiae Philolaicae. _ 
P ra cter lIas cf. Augnst. F erd. L indau, editor Platonis Timaei, in adllolatione continua, qua 
instruxit l ibru111. 
3) Tim. p. 29' 3u. 27. 
4) Tim. p. 54. 40 . . 
2 
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cum illundo consensu, neque perfec tam virtutem, quae est in anima e mentis ~Oll­
s11iis omnia regente, hic u110 in loco ac parle desillel'averis. Licebit idem etlalU , 
si noslratium philosophorum formulis declarare maluerimus, summum illeae et 
rei consensum dicere, in quo ideale et reale subjectum non discrepet ab- ob}ecLO 
suo itidem ideali atque reali I). Sed hoc ideale tamen internam mentis natura111 
non adtingens plane externum est, et ad ill etiam, quod/natura sua ex[el'llUm es.t , 
refertur. Mens divina hoc modo descrjpta scit, quae extra ipsius ideam sint, per 
se uihil omnino esse, sed esse tan tum, ut inserviant ideae expl'imendae. Sironl 
etiam patet, ipsius potentiae a rebus externis nullum terminum esse positl1m , se~ 
complecti potius omnia, ut, quae intra se habeat omnia, sit eadem lihera ab olUnl 
cupiditate 2). Sed quae sit interna mentis divinae natura, et quomodo ipsa non 
inserviat mundo, sed mundus ipsi, non dicitur. Quare etiam, si philosophus r~-
11rehe11l1it Anaxagoram 5), quod quid em mentem esse dixerit, quae tamen S1t 
ipsius in rehus externis vis et potentia, explicare plane omiserit, haud minus ip-
sum vitupel'are licebit, quod hoc I]uidem in se desiderar! 11011 passus sit, sed de i11-
tema diy inae mentis natura, cerIa, quae ph11osophum decet, via ac ratione uihil 
tradiderit. D escripsit igitur, ut r em exemplo etiam declal'cmus , nihil aliud, nis.1 
motum et consilinm hominis domum exaedificatnri. · Nam huic etiam 1I!ente pl'i-
mum praecipienda erat omnis ejus descriptio, deinde materies comparanda idonea1 
denique actio adhihenda, quae animo obversantem illam formam cum materie ita 
jungat ac copulet, ut ipsum exemplar jam oculorum adspectui pateat. Hanc ita 
exstl'uctam uomum si jam inhabitare tibi fingas opificem, eundemque sedulo in-
v igilal'e, nc labefactetur ulla in partc ap te composita com pages , huic simillimt1S 
erit PlatolllcLlS dens. Rectior autcm philosophia yeram mentem non tam rel) llS exter-
11is, q \,WJl1 ipsis m entiblls secum in omne tem pus consellti euLilms gamlere docebit. 
Vidimus jam , qualem absolu tam sibi firL'\:erit ideam Plato. Prox imum cs t 
dis.sel'ere de humana, quam segl'egatam quidem , nihilo secius lamen arctissim~ 
vinculo cum divina copulatam voluit. Nee tam en llissimulandum est, in 0111111 
-
I) Non aliena sunt all. hoc loco, qHae in PhiJ:ebo Plat. inde a pa.g. 165. disputantur. Omni-
, no totus iste dialogus persuadere poterit de mea sententia. Nam quamquam proprie ibi id 
agatur, ut, utri rei, menti an libidini, potiores partes sint dandae, dij udicetur , hoc ipsu~ 
ea de re judicium altius tamen ex intiUli~ Plato.nicac philosophiae penetralibus ita repetl-
tu •• ut sUnul omnis m:J.crocosmi et microcosmi h. e. dei et hominis ratio, et similitudo 
Ole. ~i ssimilitudo haud obscure explicetur. Conf. etiam NOf'}j<;. ubi li br. X. p. 190. e t sqq· 
SU I Idealismi rati onem reddit Plato. 
2 ) Tim. p. 50. Optime Platonis sentelltiam exp ressit Epist. auctor p. 408. 7t:o&~w ~O O>~.<; )1 (%1 
A""'1' . '!' ~ fJl/iov 71i~ l.i '!" "'. 
3) l'haed. p. 8,. 
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Platonica philosophia nihil difficilius esse, quam ralionem illam, qua utt'amque 
natUl'am et jun~tam et uisjunctam dixit, intelligere. lmo si ve['iu,~ dicere vis, fa-
telldum est,J.'iWll potuisse quidem ab eo, qui absolutae mentis cum humana COI1-
junctionem modo poneret, modo toHeret, nec tamen interiOl'em utriusque nexu,m 
perspiceret, explicari ullo modo. Quare etiam, cum in hemc rem inciderit sermo, 
eUm non tam philosophari, quam mythice loqui videmus; quod non fortuitum 
ei, sed necessarium fuisse dueo. Quo refero, cum mens humana ab absoluta 
uefectionem fecisse dicitur, quae tamen defectio non tam certo quod am tempore, 
quam ab aeterno inde facta et in omne tempus duratura etiam, quamquam intra 
fines humanae naturae tollenda aliquo modo, putanda est. Nee aliter de utriusque 
naturae conjuflctione judicandum est, I) quam cum non magis explicare valeret 
philo$ophus, itidem hic my this locus factus erato 
Sed pro ea utriusque naturae cognatione, quam statuit Plato, pariter ac deus 
homo ex idea et re constat, ut in eo reale atque ideale subjectum discernere liceat. 
Cum tamen ahsolutam naturam extra se habeat, omnia, · quae in deo absoluta 
snnt, in homine summa perfeclione carent. Duo autem sunt potissimum, ex 
quibus man cam esse ejus naturam apparet. Unum hoc ipsum est, quod absolu-
tam natUl'am extra se habere diximus, alterum, quod in eo idealis pal'tis cum 
reali cOlljunclio lion est hujuscemodi, ut sit pel'petua ea, qualis in cleo cernitur, 
cujus ne alia quidem est notio. Mens igitur humana cum oivulsa est ab absoluta, 
ac sua jam facla ad se respicere coepit, a oivina mente quasi' secessionem facit, 
et cum pel' se nihil habeat in semet ipsa, sola indoles cognoscendi dei putanda 
est. Quare etiam, quousque in eo cognoscendo progreditur, eo usque perficitul' 
etiam. Illtelligitur in de, recte uici, omnem humanae mentis seientiam reminis-
cemlo efIiei, et a Platone vix aliter potuisse diei. Quam tenui autem et exigua 
vi, cum in terris nascilul', mentem humallam val ere velit philosophus, id etiam 
testimonio est, quod in Timaeo ne ipse quidem deus eHingendi ejus negotium 
suscipit; seu iu aliis diis se inferioribus demandat. Haec autem humalla mens; 
dum et ipsa quasi cOlUmbium cum aItera ista natura inire cogitur, ex muudana 
anima et corpore indi.viduum atlimam cum ejusmodi corpore sibi ad,mmi!. Qua 
duo cum in homine minime cx se apIa et nexa sin t, sed ex t1'insecus ali et nu-
tri.ri debeant, suam pCl1ul'iam. et cgesullcm manjfesto produnt , quam, ne pru 
aiUuentia habeamus, insuper Vel'endllm est. Nam cum haec inferior nost1'i pars, 
1) Mythi cc v. c. loquitur ill Phac dr. p . 43. Polito p. 273• ct srl rl' Similite r in Phacuoll c 
mulLa m)' titi cc dicuntllr. Aeteruam autum d ixit Plato homillum ;[Clle raliolJ(;nl )'11 N ' 
u L ~/I. ~! ; 
libr. vr. p. 470' 
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quae in dec cum mente, non indole tan tum ~ sed vere consummala, in summaJn 
concol'diam coaluit, valeat in homine jam propria sua vi, dum mens in amissae 
cogn:itionis memoriam rediens sellSim paulatimque excoli ac perfici debeat. h~~d 
evitabili quadam necessitate accidit, ut fieret homo summis et erroribus et hbl-
dinibus obnoxius. Poterat euim homo non plane ad divinae perfectionis exen:-
pIal' componi. Illua enim ipsum, quod, dum in se habet et intus eern it omn~a 
, deus, homo extra se qnaerere eogitur, quae sint nutrimellta et pabnla v!tae, In 
causa simul e1'at, cur longe alia fabrica opus esset in corpore humano eihngendo 
et formamlo. Sensibns enim instrui debebat et figura et motu a coclcs~i urn cor-
porum natura lange divel'sa, quamquam ita moderante et temperante deo, lit 
tota compages et stl'uetura apta fieret ad inserviendllm men ti. 
Sed ut magis intelligatllr, quale hoc totum sit, quoLl flUcusque exposuiUlllS, 
summatim omllia complectcntes, hrevem et aecuratam janl dei emn homiu e CO)ll-
paralionem exhibebimus. ~tens ll.ivina igihu', cujns subjeetiva essentia TO "y,,96y 
i . e. ultimus rerum omniulll finis est, objcctivam snam substanliam, .".a~'; ~ fI"Y I~ "" 
cum materie vi sua, qua poll et, i ta couj Ul1x it, ut OJ uud us lude eXlstcret llnus el \' i-
sibilis; hunc ipsum simul animav it 'eo consilio, ut perall imam cel'l1cret et.iam a se 
effectam illam summam omnium rerum cum idea sua cOllvenielltiam eaq ue t!elec-
taretur aequabili modo. Nam quoLl pel' se pel'fectissimum es t, it! nihil pl'aetr.-
rea appetere putandum est. :Mens humana contra, cum uencit a deo, curel ejlls 
scientia, donee recordetul' ejus , qua summa facnll ate gamle t. Pari modo Vel'O 
etiam anima hnmana, guamquam sit huJus Pl'OPl'iUlU, <jumndin ill anima ll1ulldi 
latet abscondi ta , summam pulcbrilmlinem in re npl'cssam videre , nihil tanlt' lI, 
simnlac sibi soli relicta e&t, n isi manca 11lljUS rei illdolcs es t. Quare cog ilL1l' 
etiam objectinlm illam substcmtiam extra se el a ualnra suc~ sejullclam habere, 
quam ob rem peculiari e ti;;111 corpore sensibus ins tl'ucto iudigel , quorum ope 
percipiat , si vel maxime 11011 ipsam, ludicras tameu ejLls imagines; q U<lS si pro 
\'er1S habet, fallitul' ac decipi tul', si admonent eum summae pulclll'ituci illcs, bene 
cum eo agitur. Et cum pel' mentem etiam ad se quasi redeuntem de sllmmo, fill e 
uocetni' anima, quae antea a ludicl'js istis imagilJibus tota pendehat, casque so-
las , cum pel' se honas habel'et , appetebat, 1l0ya quadam et mascula vi., !JUIJ. 'V , 
i~lflammatam se seutit, qua coercet ::lpp(·titus St'LOS , TO E;r 12 t1{J.1 !PO~ , ita, u t 1I1e]\-
tis e~nsilio , TV? AO'Y'O"TIY. t7, parerc coacta, giglJat jam speciem cliv iuae veritati quarn 
maxunc simillimam. I) 
J) Humanlls animus similis est div in o. Nam habet easde m T~; '.fIt' X~' 7[' B I? ' O;)~; .,.0v {J.8> .,. ",J '!'~, 
T~ 'J ()~ !tC" E(!~ ' ( Tim, p. 47 ') Altamen distat idem a divina allimi pl'aesta lVia ab inili o iud e. 
L 
Sed ut vera sint, (luae hadelll1S exposuimus, millime tamen sumcrt scire, 
quid Plato statll el'it , sed intelligemlum est etiam, qua via et ratiOlie earn in sell-
tentiam deductus fuel'it , quaque al'te allis earn pl'obal'e studuel'it. Et cum tres 
ejus pOlissimum dialogi sint, 'l'heaetetus, Sophista, ParmeniJes, llque arctis-
simo v inculo inler se cohaercntes , qui ornuem ejus mentem quam accuratissinw 
l'xp li cent, eorum summam paucis complecti haud alienum duxi ab o:ll1cii nosft·j 
------ - - - '- --
t1:iI~H:!(J.yO~ cn jIn, i-; ~ ,.. ~-; r; 7ra .... r cq ·~·"., x0:; Y.E~~'t:1J-;U~ 'J/.I.usye, 'L(.V 'T~:'" 7!'"(>~O's~-; V 7t"~ }.?/ :nx Z n7~­
Xct":" o //.(r;yw') T~07rO,) IJ.~',) Tt:;a TC,) CC~'TQ:;, aY..~~a,:"Ct h'dziTl z aTa Ta:TcY W;a:';TW;, (.\A;l~ b ~ 0:-l:{ .. t 
%," '1' I,! ITiX. (Tim. p. 44. comp a.ra cum his , qnae sunt in Epistolis p. 4G8.) Huie internae 
l10minis specie i r espondet itidem extema: T;\, /LEv 31 SEriX \, 7r,~d3~\, 3Jo ~<7C<" .,.; ':"~ :!"1>,2.; 
aX~JI.a Ct,!OP.ll.J."1Qa j.J.E,)OI, 'irS ~ ' ~E~~; c"J, ~ ;r; aqJ!Xl (JoE lo ~ q ~wlJ.CY. c'"J~'b1tja:V, ;~':" J 2 :;~. '1 ZE~I,' /.. i"J';· 
';T. 'J")cIJ. d~olJ.f.,) , 6 !Jf.(CT (x T~'I T' t';-~ % ,~i :-U:' ') r]'J 0fJ.7'J.. r. a 'lT w") bf.C1:TOT;'I " ,~ xCt; :ray TO C;;fJ. ("( 7r a~~; ;­
c"1l '! ~-r~e:=IJ'"(i.\:" C(~':"~~ ~:. ')a.9~~(GCV.l'":-E; 0; S;:;l o (Tirn !19 -) Deus an tenl ~unlmus ) ut praeSlanlio-
re rn hominis parte !l1 T (~ 0 :"-; ;,,0;; ~'I :- {\: doce ret, janl prius ~u()T00"c<; 70 ?rav b lS7)~~ ·';"" i.JX; '; ;-; ,\?(0-
I/.'!!.; TOl; 1G7(J~ l; tS·sljJ.5 9'~ i'.~C'T;P -:-r~ 9 <" ~ZC< t;': O"), Y.. {( ~ tl/J. {3 l f3O:~ ~""(q w; Eh 0X~1/J.a r0') r; ':7 c(',, ':"" 2~ ~: - ' 
Irt'; ;!'bE I~E'; . (Tim. p. 44. adele Phaedr. p. 42.) Quae tum cognovel'at animus, e{J)'um rt:Jl1i-
ni scitur in tcrres tl'l vita. (Phaetll'. 46, Phaed. p. 38. liIenoli p . 360.) At cum nase;tHr 110-
Jno in his lerris, 6TQ:Y Et'; au..,/.t.c< l".l OE.9~ S")i'] T OY , %C<T) a~x",; ciYl::!; 'Y1Y'):=TCU ~ ·~~'X.0. Cans:) 
hlljUS mutationis est haec ipsa nascendi sors, et corpus i tidem longe distan s a prae,tal't ia 
corporis mUllthlni. MUlld us enim C. /.J./.1.~TI.:;'I C'7!"EOEIT'O ~ b~ :;, G~(\ 7"2') 1'a ~ ~6E,) Vi!"::)I.~;;r~:-& .~~ :-. ­
.91:"), ~b\~xo~q, ~~~ 1'~~ "v..~CiTOV · 7r '.l~=: i.l. ~ 7 E ~'/.. ~') 7:' S~IE ;75; DEQ/J. E"J O'l Cba7rVo1;, ~;raj 7[')3.; &;; /-
~ E ~'; ~v c(J'Ya,) )j C'XEI,) , ~ '!" ~Y /.I. EV E ;~ sauTo T~OCP~') oi~~wr =, T~,) OS 7r(1 01"E~OV [;'~l'/.IJ. C((;f/. E')"p .. ~7r~ -
7ri:/.J.~O I 'ir~AI,)o a7r~EI TE 'Ya~ ~()~'J, ~b:: 7r~OC'~S I'I cXJT~3 7( o9~',I' ~~ ~ l'a~ 0'.1" a~TO -ya(,? E(tlJT ~~ T(J :;~~ ') 7 ~~ ... 
~ .. l:<;i"~ (PSt7llJ 7rCX ~EXO:; %al r.O")Ta [;'-; savn:3 %cXl Jq:>' EatJT~ 7r aO'xvn xal 8(Jw ".I [;~Y. T£X:"1~ 'Y~ .. '}'c -
l.E'.I° X~I~WY 'Of , cdq ~7"E. ACtf3s7'J ~'iE as TIVa. a:j.1...J".;c<Sa l X ~E;C< TI; 0'), /.1.& T'1'-' ~x ,-!~E T O ~~'¥ a~T0 
7rC?Qr:;d:7iT EI"l " ~DE 7I" :?OW'.l ~O E OAW; T~; 7rS~; 7'"1V j3ckO'I,) :J;r'1~EG/(x; ' Z{')'1()IV 'Y i.l!? a 7!" i '.lEl.'.l.S',I a.U':'" :~ 7" ~"I 
T~ C~/.J.C< -:- O ; C;XEI;X V) T W') e 7rTOc T~",/ 7rE{'l "I~'l xa, :P~C"l'1"'I ,) /.1.aAI 7TCt JClXV" Via O~J ZlXT (\ -:- a:~7 a £.~ 
7 ~~, aJT~1) ~C<~ c'v ~a~T~; 7t"C e~;);'Y~'Yv; ,) CC?TO [;'7r ~['1 :E xVx~'"P. x'l')SLCJ".9oa CT~::(P~/J.E,)O,), TO: ; o~ ~ ~ ~'i!"l\C '\; 
zl"~:;El\, a\flEtA, %al C<7rAa';c, aT,E,(, y a G"'TO [Z',nn. ([mI. p. 30.) In humano au le m corp"r" 
omnia contra ria sunt. Cum nihil sibi proprii hnbea t, ~aY<I<E7al "".6 T~ 'd'J{u :r:J qo ; z.,; 
Y'~;, :1ouTC; 'is F. CC; aE~o; IJ.C(!lC,( w; a7roSoSllco/.I.Eva ;raAI/, ('r im . p. -iG .) quae ipsa 1J.~?U.t SHut 
lion salis integra ct gC lluiJla (I' lli leb . p. 169') Hoc aulem corpus ita cOnflal.llIll t'" ;~~' ~ '" 
, , c '5.' > " 0 c ,.., ! \ A' "))' ~ l 
z..xt a'irc.~~iJ-:·c ", [;O'TI,)· (Xl u:: Elq r. 0 7 CX(1'O'l tY E~E1C(X1 'ytJX~"U 7r 0 tJ ') ~'r [x'~Ct 7 ~V, l!T £Y..~ C<:-~,)TC., f~I{~ 
ft ,\ tJ A -9} .... " ... fl , ' () ' [\~/E~C ,) "- o "1 • .1; ;;.ps~c 'J, vJC :- !: 7" 0 //. ::') c 0 ',.1 "1:1 :=, al r.,;; .. :ov, aT(xx'T;.rJ~ /.1. :1') c-;r'1 T:JX'1 r. ~' l·~')al /. ~'( I "'~),: _ 
"'I ;';;;, 7 .. ;'~ ~~ (\-;:-~{a,"\'; %l"'-1'1El; t'x- J ,) " 'iT' oA)"~ (os) C ~i O ; T ~ xaT(\"y.AJ<C".ITO; ;{Ct~ ("' -:T'O ~h~O,)T OC; % ~fJ.~\ -
), 'J ("j' , , J , ..... ) 
TO; , 2 71',.1 T~O~~ ,) 7r(X (-,fIX E:J, i: TI /.J.EL,,:-V) .!fo~tJ(3o') a:'iT'El~'Y(x~E j O TC< ' T (!,)'; 7r ~ oprJ?r":'"6v T u,.V 7!"c<:S;1;J.(\ T" fC 
,~F.("~CTOI;, C\~ h1 %(\~ t7:" f.r:~"'( ~l,"~ 7a~TLX c'iI.)~ ~J-9-i?G (.~") TE XCt, VVV t T l alcS0(JElq ~lJ,)cX7rc(O(,(1 i'. &Z.A~PTI1"I­
(Tim. p. ~ 6 . et sq. ) l'iacalis hisce turbnleJ:tis motibus emergit rursus mens , quae antea 
oppressa ja cue ral . (Tim. p. lj 9 ' ) Et hllic hominis perfectioni CUIll ipsi iuse rvillllt, qui "''' 
'~ nsilJlls sunt praeslantissi mi, ViSLlS et anJjtus , tum vero etiam ap ta corporis compa bl:s, 
qllae in Tim. p. 9; ' et sq. tl cscribitur. I n hac ipsa descripliolle facile ag r.oscas tria ilia 
munel'e. In qua tamen re earn legem mihi praescl'il~si, ut ue nimis premel'etn 
eorum vestigia, sed excerperem magis, quae apIa putarem mea consilio, 
meumque de rebus judicium interdum interponerem. CUIQ. Plato igitUt' ab 
ideis omnia repetenda esse censeret, contra autem existerent , qui solos sensUS 
omnis veritatis testes exhiberent, inter vulgarem antem ita statuentium gre-
gem longe tamen eminerent ii., 1) qui in motu omnia posita esse di.centes sub-
tiliorem sententiae suae rationem redderent, cum his potissimum philosopho 
nostro in Theaeteto res est. Indebant igitur illi, ut persuaderen~'riliis, motui 
isti duplicem vim, actionis unam, passionis alter am , quarum prior sensibus, 
posterior rebus inesset, ita ut ex utriusque concursu omnia, quae cernerentur, 
fiel'ent 2). Sed cum perpetuus esset ille matus, et pro duplici ejus natur~ ~t 
suo loco moverentur et intus mutarentur omnia, 3) consentaneum erat, mln1 
certi ac firmi in rebus agnoscere. Quid? quod ne de sensu quidem uUo, si 
sibi constare vellen.t, hujuscemodi quid iis praedicare licebat, quin potius qui visus, 
simul etiam non visus, qni audiius, non auditus, et cnm ex sensibus oril'etur 
omnis scientia, quae scientia, non scientia dicellda erato 4) Sic vera omui, 
quod firmum et stabile est, sublato, tollere simul etiam on111C veri ac falsi dis-
crimen cogebantur. Nee licebat qllidem, quod Protagorae hujus opinionig pa-
t rona in mentem venerat, ita judicantibus ~y.9~W'lrOY 'lrav'I"WV l.t.f'l"~OV dicere, 5) cum 
- .,.; l'n9u/.I.~ 'I"I"><;~, c7b~~ ·.IIt) x~~ SV'l'l"O~, quo deus caret, '1"0 /.I.E'I" i x ov 'T~~ ·.j;ux~~ a;lo~(", 
'l.'" 2ufJ.;, - '1" 0 ),O')ll(7'1"IXO;l - quas jam an-tea animi human'i p{)snerat parres de Re-
publ. libr. IV. p. 204. et per aurigam et duos illos equos, quorum alter bonus et pul-
,cher, alter pravus esset, in Phaedro p. 39' significaverat et illnuerat. Et cum sic homo 
-constet ex meliore et de teriore parte, illills ipse O"!.t.I~~yO~, hujns inferiores dii e'xbiben-
tur auctores (Tim. p. 97') Ita transferebat mali causam a prima mundi causa ad secun-
dam, hoc eS't, ad eam, quam necessi tatem appellavit (Tim. p. 96. compo in Bpist. p. 403.) 
1) Nominat Protagoram, Heraclitum, Empedoclem e philosophis, e p.oetis Epicharmum et 
Homerum. Theaet. p. 197' Hujus sententine asseclas lepide infra pag. 257' ~iov'TC(>. con-
trariae sententiae ;,a(7";;'TC'~ voca t. 
2) To ".,x, X1V'l,,"I, ~Y xed ~AAo To"~'" 'l"O~'I"O ouo~v, 'I"~, os XJY~"'EW, avo ErO". 'lrA~.9u I.t.E, ~'lr<t(l ~v E"a c c c , . ',. - ~ ' . , ' ..' - , '1' , 
• , 'I" cQ " OUV"I.J.IY lie '1"'0 I.t.E' ToOIEIV <X 0;l , '1"0 uE 'lra:<1X Et;i. ~x uE '1"", 'l"OU 'I",WV 01.t.I",I<X, " al 
':' ~ I ·.j;E"; "'(l0~ ~AA'lA" Y'YYE'TC'I lX')Io;lC< 'lr),~9E I lJ.b ~'lrEle", OIOUfJ'" OE. '1"0 )4EY "],,,S-.,<O;l, ':'0 O ~ 
• C< 1(;,2')(71;. Theaet. p. 204-
3) Theaet. p. 260. 
idem valeret de allimanLilms vilissill1is quibusque sensu ali(lllo praeditis. Qua 
ex uifIicultate ul aliquo saItem modo se expedi1'ent, onmi veritatis nota exstincta 
intel' ill, quod melius pejusve esset, ho.c est, quort sensibus blandiretur, aut ab 
eorum natura abhorreret, uiscrimelJ illtroduxeral1t. I) Sed vel hoc effugium 
pl'orsus inane HC nullum erat, cum vel hoc modo sibi repugnare cogerentur. 
. am qui au gubematores in re nautica, qui ad medicos in morbis coufugillnt, 
qui de rebus futuris canjiciunt, 2) iidem etiam certa ac firma lege omnia fieri 
fatel1lur. Unde etiam factum est, ut ex contrario existeret, quo prapius a ve-
ritate aberat, eo. laudabiliar vir, (lui stare p0tius et omni prarsus motu Cal'ere 
omnia ' wceret. 3) Quam parum reete aulem sensibus omnia tiibuantur, inde 
etiam maififestum est, quad nan tam sensibus, quam per sensus omnia 'senti-
mus anima, quae, cum sensus sint multiplices et diversi, unam tantum canst.i-
luit naturam. 4) Quare etiam sola, quae sunt pluribus rebus communia, perci-
pere valet. Qualia v. c. haec sunt, cum juJicamus duo esse, quorum alternm 
sit ah aitero diversum, utrumque aulem, si sillgulatim spectetur, ullum. 5) Et 
uum laoc modo anima rum ;v 7rCtS~fJ-Ctr:fI' sed EV '1'0/ 'lrE~; EXEivwv ~VAA0'YIC1/-'o/ occupata 
est, 'f'~ l<OlV~ i. e •. OUC1'CtV sive ideam rerum percipit, sine qua nall licet veritatem 
assequi. 6) Sed cum hoc mado demonstratum ait, non ex sensibus percipi 
scientiam, proximum jam est quaere.re, an in j.udicanda cernatur, et cum ' hie 
habeat locum vera et falsa opinia " nec falsa uUo. moJo scientia esse possit, an 
vera opinio pro. scientia sit habenda. 7) Nan adstipulatur Plato, rem ita de-
finiens, ut omnem opionem EV ~uva'jlEl a;IJ'S~C1EW; 'Ir('o~ IJlayOlCty positum. esse sta-
tuat .. 8) CunI' enim memariae imagines rerum siut impressae, fit, ut, haruiu 
imaginum cum rebus ipsis instituta comparatione, cum utrctsque easdem esse 
aut affirmemus aut negemus, et in falsas et in veras, prouti contigerit , incida-
I) Theaet. p. 227· 
2) Theaet. p. 251. 
5) (l ;lJ o'io ~ -rE /-'01 ~'J.(l OEI;..a; '1'8 appelJatur <O/~l)I'/'r.W .. Parmeniues. Tlieaet. p. 263. 
4) Theaet. p. 264. 
5) Theaet. p. 266. 
6) Theaet. p, 267' 268'. 
• ' l ~ . , ( ' I )' • (" , • 7) T OlJ'ot: 'I'ov 7r ('oi3ff3~ X(lf.lf ~' VJ,'!'ii fJ-'1 ,,'1'1'EW «u'T11 v .t 'lrU;'1 /J.,'P f, (llC1 .. "IJ'EI T O 'Ir(l ~ C<'Ir«V, a ).. )..' EV 
II l)1 t . ,I . , q " ll.' (. , 
ixElV", '1'0 (;' 0/-'('('1'1, 0 '!'I 'lr 0 'l' EX EI" 'T UX>1, C-rCtV Ctu'!''1 xc< .. Ct UT'1 V 'lr I' Ct'Y/-'CtTEU'1TCt l 'lrE('; '1'" ~ v,!, ,, . 
aAAa /-' ~ v TO.U'I'O '}I E %Ct).EI'I' Ctl lJ o~a<EIV ' oo~av /-'~V 'lraC1 Ct V f;7rEiy aouyCt'l' CV' i?rElO ~ "al ·.ji. l.)O~~ Gen 
~O~Ct' :'IYOUVE UEI Of ~ .~). ,,90 ; o o ~('( t' 7rl>~ /-''' , f lyCt .. Theaet. pag. 270 ' 
8) Theaet. p. ,,8g_ 
If) 
mus 0pullones. I) In qua quidel11l'e in prompLu est, multum referre , quae sit 
ipsius memoriae et sensuum seu melior seu <1eterior conditio, quaeque rerum ad 
sensus relatio.:z) Deinde porro uistinguitur aeute inter duplicem, qua noh is 
scire licet, l'ationem. N am par tim rem, cuj us imaginem memoriae impres-
sam te!]emus, scimns, · partim vero etiam ill'ud scimns, cujus veram no l ionem 
sola cogitatione nohis effinximus. 5) De quo posteriore gcnere etiam valet, qnod 
nullo mouo fieri posse in Theaeteto dicitnr, ut cogni ta ignoremus et ignorata scia-
mus, hoc est, duns notiones aeque a I obis aut ignoraLas aut cogn itas confunda-
mus. 4) Quo pertinent antem haec onmis distin ctio , non est diffici1e intellecLll. 
Nimirum monemur hoc modo de pel'petuo illo discl'imine imaginum et noLiol1 urn 
ive idearul11. 
Neque ilrud ab hac omni disputatiol1e alienum exisLimamlum est, quou fa 1-
Scllll olJininionem ill iis, quae plane non sunt, versari negat Plato. Nam cum nihil 
opil1amur (sic enim argumentatul'), ne opinumur quidem, quare semper ali.gu id 
certe, cum in opin-ione versamur, qualecunque tandem hoc est, opinaLimnr 5). 
Occasionem euim captavit obviam eunui istis, qni hac ohsel'vatione omlle inter 
falsa et vera discrimen to11i posse sibi persuaserant, et contra monere volui.t cos, 
11 t diSl'creat probe distinguere inter hoc, quod vere est, et illud, quod ipsum qui-
clem aliquo modo est, longissime tamen ab illius diglli tate receuit. Quid ? quod 
faisa opinio in his il1fel'iol'ibus sensuum quasi. regionihus ' potissimum regual. 
D ixi.: poti,ssirunm; nam Plato ei non solum in sensuum ad cogitationem l'elatiolle , 
sed in ipsa eL iam cogi tatione locum ausignavi t G) . Sic enim erratur in arithmeti-
cis, cum qu i uque et septem in unum numerUll1 colligentes undecim esse dicimus, 
quae omnis acLio inlra cogitationis limites cOllslslit. Quae sola rcs r ee le animad-
versa mauifeslum faccre valet, ut all 011111i errorc tnti simus, minillle sulIicel'c , 
llOsse sillgulas ideils mentique infixas lwLcl'e . Nam 5i velmaximc nullo mouo 
Geri· potest, ut, sieuL fit in imaginibl1s, unam cnm altera v . c. ipsum (luinaJ'iulll 
llUmerum cm~ scptellario permisceamns , in ipsa tamen ideal'l1m COlljUl1ctiolJC et 
'ejl.1lJcti one pote rimus sane en'are. Quare lltraqne res si r ecte c t pro ipsa iuea-
- - - ------_._-----_._--- -
1; Theact. p. 2~h . 283. 284, 285. :z86, 
2) de memoria- Thcaet. :z87' 
3) ue rriore genere confer Theae t, p. :z8(1. 2 82. d'! posteriore p. 2 7~ ' :z ,·8. 
~.) Theaet. 2 j2 . 273. ( ompara 281. 282, 
'1 ) Theaet. :2 ~4, 
6) '[ ile ae i.. 28y. 290' 
ruUl Batura fit, tum demul11 habebimus scientiam tam augusto nomine dignam. 
In quem sensum accipio omnia, quae in Theaeteto de mira scienliae cum inscientia 
conjunctione et de discrimine illo, quod ~llter eUlU, qui habet et qui' possidet sci-
entiam) interest, copiosius disputanlur. I) Valent omnia ad dialectices eommen-
dalionem, quae ars quem usum afferat ad veriLatem aperiendam, ex Sophista et 
Pal'menide, qui bus dialogis quasi viam tantum hoc nostro muuire voluisse videtur 
Plato, magis etiam cliseimus. Quam dialecticen cum vel'um A0'Yo~ merito appel-
lari, posse nobis cum reputaverimus, nOll miraLiD11ll' etiam, si 11111<1C disputalionis 
.serie eo potissimum consilio, ut vera a falsis internoscerentnr, suscepla, philoso-
phus, postquam vel'am opinionem (adhibito exemplo I'hetorices, quae sit tota in 
Yera opiniolle invenienda, nee tamen doceat, sed persuadeat tan tum ,) ab ipsa sci-
entia segl'egavit, jam orationis suae filum pertexens eo redit, ut scienliam "1.»5,, 
O O~"y {.wr" A0I'0t! definiens, 2) falsi AOY0 l! vero illi cOlltral'ii natlram accul'atius decla-
ret. Tn qua expositione ael hoc etiam diligcllter est adtendendulll, quod ab initio 
statim eorum opinionem refutat, qui cum elementa, Tix O'TOIXi ,,,, , cognosci posse 
negarcnt, percipi tamen, quae ex iis eomposita essent, dictital'ent. 3) In qua opi-
uione llecessario omlles erant, qui ex materia onluia cons tare putarent, cum con-
tra , qui ideis utebantul', omnia intellectui patere jure suo eontenclerellt. Quare 
nee si res suis nominibus app ellare, Ij,) nee si omnes earum partes enumerare, 5) 
uee dCll i(lne si cerl0 alitluO signa a ceteris dignosecre valeamus, 6) sed si ao ideis 
prorceli omncm earum natUl'am certa via et ratIone i. e. methodo dialectica per-
secuti fuerimus, tum demum tenebris, qui bus omnis opinio in perpetuum involuta 
est, disjectis ac dissipatis clara s.cientiae luce vere nos recreatum i1'i, hoc ipsum 
est, (j uod. Theaetetlls iis persuad~re polest, qui, quo tendat totins o1'atiol1is CUl'SUS, 
assequi valent. 
Quodsi hunc uialogum, cujus summa nunc a nobis exhibita est, jam mente 
l'ecoglloscimus, vix jatel'e 1l0S poterit, scriptol'em in ullimul11 imluxisse, hac omni 
disputationc separal'e eam ditionem, iutra quam id, quou vere non est, reperitn1' , 
all ea, in qua iel, quod vere est, hahitat. Sponte igilur exspcctabimus, qui eam 
I) TheDet. p. 298. :1 96. 
;) ) T l:eae t. 300. 
3) 'I 11I':".;t. 302. 303. et sq , 
4) Tlleae l. p. 315. 
5) Thenet. p. 5 14. 
(j) Thcae! . p. 51t). 
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opel'am non defugisset, lloluisse et hane detraetal:e , ut ulramque ideam aeeul'aliUs 
suis ,nolis distingueret. Sed cum hoc ipsum sine artc el scienlia, eujus noliollern 
frnstl'a adhue quaesieral, peragi non posset, probabile etiam est, eunLlcm y(~­
luisse simul ejlls vim et naturam apel'ire. Et qui non obiter perlegel'it Sop}u-
starn, hoc utrllmque consilium in eo potissimum secutulU fuiilse Plalonenl lu-
bens concedet. Gravis sane quaes tio est, quae institnitllr de eo, quod est, quotl-
que non est, et on1llem attingens philosophiam. 1) Quare etiam magna de ea 
lis erat inter philosophantes. Nam erant inter eos, qui 'TO I-'.~ tv plane sublatuJll 
:irent', ut Sophistae et Parmellides 2) similes sibi in eo, quod utrique logici s 
rationibus suam tutabantur opinionem, 3) dis similes autem indefillieuua ej us , quod 
esset, natura. Sophistae euim EV XCI; 7<"0),,1-.<> flv,,, statuentes, cum ~v nibil aliud di-
cerent, nisi im1efinitum individuorum numerum, de qnilms singulis mu"lla et 
<1iversa pl'ae<1icare liceret, omne .Tc<UTO~ (identitatem) ex rehus tolleballt. Quare 
car ebant prOl"SUS omni nota, qua falsa a veris distingucrent. Oportebat igi-
tur eos, id, quod vere est, negare, etiu, quod non est, pro vero haberc, neque 
inter ipsas quidem res earull1que simulacra, cum et haec ali quo modo C~ SCllt, dis-
erimeu faccre ullum. 4) Parmenides contra, si veIllon perspicue cxplicasse, aguu-
visse saltern omnem logic am ideam videtm·, sed cum idem ueglecto :plane l1i scri-
mine, quoe! in ipsa idea est, non perspiceret diHerentiae (Tev ET~~Ol!) naturam, Ont-
nem motum e rehus toHebat, eademque necessitatis lege comprehenuebat omnia . 
Hanc ipsam. ob rem suis. intcrdixel'at atque impcrClvcra t, ne TOV IA~ DV 'T O" clllippe 
quod nullo ill loco invenil'etur, inves tigationem sllscipere auderent. Hie igillll' 
(lllOQue, cum 'T O IJ.~ ~v defillire n Oli posset, lice '!"6 !v '!"wc ov, yuod tamen sectaba lul' 
nniee, salis percepisse jnuicaml us el"i t. 
Cum his ntrisque com1_a l'andi enmt , quos }Ialerial [s las et Idealisias vulgo 
vocant, u t illi quidem prop iol"cs habcrcl1lur SophisLis , hi Pal'l'nenidi . Materia-
listae eninl solis sensibus fidem habell tes omnia movel'i existimabant ita, uL ac lue 
<Ie Sophistae TO fI.~ Q~ pro vero amplectereutur. Hi igilnr doceudi erant, esse pl'ae-
tel' hoc, quod moveretur, i11m1 etiam, quod JUoveret, ut pl'aeter I<;V~(jIV etiam (j'T~(jIV 
ilgnoSCel'e discerent. IdeaLis tae autem ex adverso soli menti omnia tribuentes, 
cnm solas ideas amplecterentur easque immotas plane neque ullo eonsorti.o sin-
gu as inler se so~iaLjles faeerent, monendi erant, ipsam animam adeo i11 cognos-
cendo moveri et salle esse aEquam utl'iusque naturae et omnium on111ino idearum 
conjunctionem. 1) 
Plato autem, Gum ab his omnibns dissentil'et, non sorum recte j I1telligeLat, 
eos nee TO JVTW~ Sv nec TO IJ.~ ;v vere detinire potuisse, seu sui dissellsus causam 
etiam reddere valebat optime. Nam si Sophistas et Parmenidem magis logicam, 
lUatel'ialistas et Idealistas contra reaJem substantiam amplexos fUlsse videmus, 
IJeutri tamen totain, sed parte praetennissa aut neglecta alteram iantull1 agnoscebant. 
Quare summae laudi est dan dum Platoni, quod et omissam pat'tem supplevit, e1 
lleXUI11 ilIum, quo omnis om nino logicn substantia cum reali cohaeret, egregie 
;lllimadverti t. Nam idea secundum eum, non solum, ut vulgo existimatur, no-
honem illam Ullam et simplicem solaque menle percipiendam continet, sed res 
ipsas etiam, in quibus idea illa est expressa. K am idea per" se boc habet, u t nOll 
in mente solum, sed etiam in 1'0 sit; quare, si Plato perimle interdum 10gui 
videtur , ac si communis i11a notio per se sit res ac substantia, hoc eo potius con-
silio feoisse putan'tills est, ut vel aetel'lla illa conj 11l1ctio, quae ideae cum 1'e est1 
indicaretur, vel, qui habendus esset fons rerum, et ex quo principio omnia apta 
essent, apertills declararetur. 2) Minime tamen in hac omnium idearul1l com-
muni natura discl'imen est iUud negligendum, quod tum emergit, ubi qL1ael'as ~ 
quomodo ideis respondeant res . Num quem in deo summum ideae cum re C011-
.sensum statuit; eum r ebus ceteris inesse negavit Plato. Cum hujus ideae realis 
descriptione optime jam consentit ea idea, quam logicam appellare licebit. Nam si 
jam omne cetel'al'um ideal'um pl'aedicatul11, quo siugulae a singulis differunt, sustu-
lerls 1 in ulli versum hoc omnibus commune, relinquitur, ut constltuant totum ali-
quod i11l1iviuuorum multitudinem complectens, quorum singulum quod que recte 
qllidem totius nomine appellelur, diifera t tamen ab ipso, ut pars a toto. 5) Quae 
qllidcm ut est eadem omuium imiiviciuol'uJU natura, ita singula a singulis pecu-
li ari quaUal11110ta dignoscantur quoque necesse est, unde diversarum specierum 
origo e.x istit; quae qllidem ipsa diversitas, ut hoc obiter moneamus , in hu-
mallis rebus in coutral'iU111 alico :.1bire potest, non itidem in ooe1estiu111 r erum 
natura. Plato llanc logicam id ea ll1 ~/ appellavit, ut hoc U110 nomine et tatum, 1:" 
0).0/, et inuivitl1bm ~/ , im1iviuuol'Umqlle omnem diIIerentiam sign ificaret. N o-
1) Contra Material islas et Iuealistas disputat in Soph . a pag. 190 -1 92. Consulatur de lIS 
Schleiermacherus in Vel's. Y. II. p. 134. 
:l) de hac re monuit Hegelius, in praefatione Logicae praefixa, pal; . XIV. 
3) ~'), ~ ).o :; et bv uistinguu ntur ill Sop1: . p. I ~G. el sq. 
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strates philosophi identitatem et difl'erentiam identitatisque cum differentia cOl11-
munionem vocant. Ab hac logica idea discernebat Plato essentialem (TO ;,), 
quam a reali" quam antea dixi , discerni velim; cum enim haec posterior prae-
dicet aliquid, essentialis tan tum significat , esse, de quo praedicare liceat. His 
duabus it/eis, logicae et essentiali, adjungebat denique Plato, ut commnnem rei et 
ideae clifferentiam propriis quibusdam vocabulis notaret, O'TaCl'lY et y'/,»v,v. Quod 
igitur posuit philosophus haec quinque genera TOU T",JTOU, ' TOU ~ TE~gu . TOU dV"-C" 
T~, Y.LV~vEW" T~C; ~tlvEW" id minime casui deberi -manifes tum est, sed elegit potins 
eas, quas et in omni arte dialectica prillcipales habebat, 1) et max ime idoneas, 
quarum exemplo optime declararetur , veram scientiam non in rudi idearunl 
cognitione, sed in apta earum conjunctione et discl'etione versal'i, quod quicl em 
artis dialecticae est proprium. 2) 
lUud autem hic minime pl'aete'rmittendum est, diffel're earn dialecticam, 
quam nunc adhibitul'us est Plato, multum ab ea, qua et alias et in hoc ipso dia-
logo ad investigandum Sophistam usus est. Dum enim 'posterior res et llotio-
nes extrinsecus petitas per sna tantum genera et species, 'Ut earum similitudi-
I nem et dissimilitudinem aperiat, pel'sequitur, haec sola in ideis earumque mutua 
ad se relatio~e versatur, ut interiorem quamlam dialecticen jure nominare pos-
simus. 3) Quantum vero pretium philosopbus huic a se perspectae methodo 
statui voluerit, jam inde manifestum est, quod sibi antiqua philosophia, quae et 
ipsa ideas adhibebat quidem, nee tamen, quales eae essent, explicabat, non tam do-
cere , quam pueris quasi fabellas narrCll'e videbatul'. 4) Noluit tamen scriptoi' 
omnem bujus dialectices vim jam hoc dialogo explicari, sed consilii sui m emo!' 
uti tantum ea, nt praeter illnd, quod es t, esse el iam hoc, quod nOll est, os tcn-
deretur. It 
Q uod quomodo fiat, jam sequitur ut vicicamHs. Docemul' 5) igitur, (]uiJl-
que illa genera vere diversa ' esse et ullumqu~dque corum a ceteris sna pro-
pria nota ita distinctnm, ut alterum pro altero ponere m inime liceat; muluam 
vero inter singula, "'V~ <7fW, et vTtlVOW, generibns prol'sns tlissoeiabilibus lamen 
1) Soph. p. 208: 7r:(j~' AolJ., ·nl TW' IJ.EylvTON AEyofJ.Ev:m ~ 7T"" p, 209: IJ.E'Y'v,« TW', YE'IW' , SOp}l. 
p. 284. " fJ.E'Y' <7T O~ To " "') "~X1Y;~' 
2) Soph. p. 206. 
3) Parme uid -"" ,'" • " -.' , ~. , " b ~ , - .- - ,t 
" . ' p. g. 2 1 . ,""'0 O'~ 1'Y"'v91" E110'7a~, CT' O~ " E"'C; U ". 0 1, o~WIJ.<v(N~ o~ 0 7rO~' " '."' 
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e.xceptis , intercedere necessitudillem, ut quouli bet ex iis ill ceterOl'um sacieta-
tem venire pOSSi l, et per h anc IJ.ES<~'~ v. c. ad x,~~(J"lV pel'tineant TO .,.auo-ov, , ; 
'T<~O ~, TO t v; quare et recte diei, cum X'V~'7I, et diversa sit ah T OU avo-o , idea, 
et ·jns simul p ar ti ceps , cnm essc, tum non esse X'V1<J'1~, unde jam apparel'c, 
esse salle TO !.< ~ 6V , (j u i ppe, quod motu i illSit, iusit etiam reliquis genel'ibus, 
ct (JHC1111qua m m il'nm videri possit, ipsi T'V ~ VT/. , 
Rec te "\"el'o! Nam Sl peculia re diversum a rcliquis constituil genus TO tv, 
(luateuLls SUUIll; est, ju, quod r eliqua contin cnt, non continel'e et ealenns nOll 
esse, censentlum est etiall1 ! Sed S1 hoc ipsum TO ;v, quale sit, q uael'imus, 
illlelligellllls, aut eo sellSU dici, ut, quale sit, dici prol'sus nequeat (11am qnod 
aliqno mouo est, jam lWH ipsum TO tv est), aut dicatur de cerlo tautum ge-
neJ'e , ut si h oc pl'ae ceteris esse dlcas, ei llccessario opponas simul alind, 
quod, cum si t contrarium pri ori gellel'i, licet ips!ll11 peculiari fjl10dam sen-
su, l'ecte tamell -,-3 I/.1 tv pl'aed ical'l oporteat. Et quamquam utraque ratio 
Platonis m enti obvel'sabatur, urgent tamen pos tel'lorem et exempla ab ipso 
:IUata, TO /,- EyC< T0 I.t.~ /'-<Yc!cA,,?, TO x,,),';v 1"0 I"~ xaA~~, 7"0 li,xalov T ~) I"'>' alxa,,,? oppo-
s ita, et TOU ETE(! Ol) per o11lnia gellera uivlsi et ipsum TO OV attingelltis explica-
ti~. 1) Discimus igitur ex hoc loco, e t qua nota id, quod est, ab eo, (lllOd 
1I0ll est, disce111i oporteat, et q uou millime negligendum est, simul eliam 1'a-
tionem, qua utl'umque genus cohael'ere voluerit Plato. Nam ipsum TQ ~v, Ht 
si t ~ TS~ O V TI, quasi a se distingll it TO 1"'0 ov; quare 110n dubitabimus a Hil'mare, 
nOll fortuitam aliquam , sed n ccess<lriam inter r es et ideas statuisse Pla toJleJl1 
comIIluuionem. Silentio praetereo , qnod es t a c011silii nostl'i ratiolle ali en llill , 
guomo'do idem TO I"'~ OV iu sequeJltib lls eliam sermoni et judicio e sensibu,s 
SUSPCllSO iuesse os teudel'it; hoc unum lamen mon eo , hallc r egiolJ em scr iptol'i 
potissimum videri delmisse emu, in (Iua pmpria ejlls quasi sedes esset, et eam 
inhabitantinm Sophistal'um -p eculium. 
Iutellex imus jam haud parvo sane USU! f llisse philosophan ti Plaloni, <[nod 
m elius, quam a philosophis antea factum fll el'at, dialecti cae ideae vim et 11;(-
t Ul'am p el'spex era t. Nam li on patera t, quod tetigimus jam et quod in Ulllli i. 
ph jlosophia Slll l1l11 Um [ere es t, nOll allseCjll i idem, Illlde omll is cOlltl'O\'CI'SLa 
iuter istos JlOll1ill C.s, quos fdcali.s tas e t 1\lalcrialistas vulgo \·OCClll t, ol'il'etul'. 
Di s.s ecahallL euim id eam U!llllll talltum qn Clsi corpus cOlls li tueulclll in duo ilUll 
lllemb\'a, sed corpo ra , ita ut Jdealis lac genera r erum, ~v iHud ZAOV, l\latc!' ia-
)i stae alltcm ill di \·idll a OtJl~Jelliquc corulU diifcl'entialll , ~v /'-'!' Eql o!.t. ~ v~_, ull icc p ro 
I) Suph _ 11- 2 18. 
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vero amplecterentlll'. Qllare accidit, ut Ideali stae , cum iis essct explicanduD1: 
quomodo gcnera isla, quae sola pro tota idea habel'i volebant, cum OlUn L 
di,lJel'enlia cohaehel'ent, allxie trepidarent, ct nescielltes, quo se vedcreul, .mira 
commiuiscercntLll'. I) Cujus generis haec fuerint, et quomodo de ll exu illo 
s latnenduD1 sit, tliscimus ex P ,a1.nenlde, quem I-Iegelius V . S. [qui et ipse ob 
h emc r em maxime celebrari merelllr, quod in lcl' om11es philosophos, qui un-
quam fuenmt, sagacissime oml1em log ices cum reliqua philosophia cohael'en-
tiam perspiciells lIuic (philosophiae) emn (logiccu) plane inhaerero jUBsit, quam 
s egre,gab~tt Plato] jure (),,,AEX ~,y.wn'.,.cv 2) lotius autiquitatis opus voca'vi t. In 
(11[0 explicaml0, qUClmquam vix Bperanuum es t, hUllc meum laborem 11]ultis 
fore jucund ll m, paulo longlus Lamen immol'al'i constitui, quot! et a ne-
mille salis exp1icatum video, et nihi10 minus tamen recte dijudicaluITI 
Cllm max llllD au omnem philosophiam Platonicam probe aestimandam mo-
mento esse mihi persuasissimum est. 
Com'cuielltiss ime igilul' totius operis consilio, ut mox. vic1ebimus, on1i. lUl.' 
Plato d ialogul11 a p Cl'strl11gellc1is eorum opinioul1.lUs, qui ideas i. e. genel'a 
:l'el'UlTI (lIalll ita recli us, -quam cum Cicerone , species appellavcl'imus ) plane se-
par<lrellL all COl idea, vel ideae parte, quae In rebus cernebatnr. Nam idealll 
s ive (otam wcer elll, sive p er partes in r ehus versa r i, utroqne modo, ubi r atio 
rei explicanua esset, absunla pl'Oferl'e cogebantur. 3) Nec l'Ilag is ex sententia 
succcuebat conatu8 affirmantthus , eandem, cum si:msibus perceptas jam animo 
illtl1Creu tul' res plllrcs, viuel'i ideam inesse bis singulis omnibus. Nam cum 
ipsam ideam scot'sum collocassellt , collocm'etlt fllle nunc etiam seOl'SU11l idealll 
ex: r ebus perceptarn , ad compal'alionem 'ulrius que iueae alia denuo idea, qn a. 
u traque dijuJicaretul', opus esse apparchat. ") Quiu Yel'O? cum jam singula 
(jllacque iucarum llo liones (_oil//. (\; ':' '') esse dicc.l'Cllt. At lUlU iis couccdemJunt 
el'at, quoJ lll<tx illle s lolidulll , cx l1otionibus cOl1s tal'e alque illtelligentl i fa cul-
tate Pl'<l lCllita eS8C olll uia. S) Nee teneballt dellique, si velient tlefeudere, ill,eas 
(Juas! exell1plarin in nalura p roposila :i'a re, qllOl' Uln simulacra essent r es; Balll 
cum haec llO Il possent nOll esse sirn11ia cxell1plal'ibus suis, ad utl'orum quc si-
1 ) P arm . p . IG. 
2; Hegeli ll s in pra er"t ione, qllae l'hael1 lJm c1!ulogia e praefi~a est', p. X lV. "ppelI31'il : Das g rcd~ 
i\leiote ~sliiC!, der Diaiectik des Aiterlhun' ~ . 
3) P:mn . p, 12 . 
4) Pi1rm. p. l~ . 
5) Parm. p- l ~: ~ 
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lllilitullinem aestimandam p11l'l m odo exlril1secus adhibelllla el'at alia simililn-
d~his iuea. 1) 
Tanta igitul' Platoni ea ratio, (luae seorsum ponebat ideas, hoc est, geulls 
ab individuis et tlilFerell lia tlivellcbat , impeclita villebatur difficultate. Hand 
Hlinorem tam en existirnaba t eam, quod hoc modo explicari plane non poterat, 
\Jllomodo ideae earumqne scienlia ad !lOS pe1'tinerellt, 2) et, quod majus vide1'i 
del>ebat, quomodo deus ipse, (lila tamen vi eu rn minime privari vole-
haut, r es exlra ideam positas et cognosceret et c1omin-atu suo gu.bemill'et. 3) 
\fix alia se· ex hac diIIicLlltate extricandi ratio relicta esse videbatur, quam ut 
flllldilus tolleretur idea. At tUlU ulla de omui philosophia actum erato 4) In-
veuienda igitnl' potius et adhibeuda 1'&tio eral, qua, quae sejuncta esse vide-
hautur, sed tamen arcti.ssime nexa crant et conjugata, apte sibi r econcilial'eutul', 
hoc est, dialectica al'S, contemta illa l[uidem a multis et mera llugatio hahita, 
utilissima tam en et plane divill Cl. 5) A ppell etur igitur sane, quam jam In-
slilurus erat disputationem. Plato, al> ipso lusus quidam molestus; 6) minime 
Lamen, cum eanclem disputationem talltac utilitatis esse antea judicasset, ha!l c 
appellatio!lem ita ul'gel'c clehemns, ut serio dictam putemus. Imo hic es t phi-
1osaplwl'um quasi Rhodus, hic saltaro gostiUllt. Ut enim jam m eam de Par-
tllcniJe senteuliam libel'l! pl'ofitoar, nOll levi us quid meditatus est philosophu s-, 
(Juam ut hoo opel'e elaborando, JiIIicillimo sane, omnis suae philosophiae l'Cl-
liol1em redderet, expli cCll'e tqnc Il ox um ilhun, quo absoluta idea cum l'elativa, 
vel divina cum humana coliaereret , exhaul'il'etque, ut ita dicam, dialecticmu 
~v " CC I 7ra').. Quod S1 pl'obavel'imus, jam sC1emus etiam, cur Pal'menid es Socra-
lClIl dOCCllS iutrouuctns sit a Platone. D eferebat eniln, suam erga summum vi-
rum declal'atnrus reverenliam, cum, quem jam antea in Sophista, similis 
argnl11euti waloga, ad Eleaticllm philosophum detulerat l10110rem, nunc ad 
Jp ~,. 3;' I ' 1 ; C" ~ .. , 2) Parm. p. I Ii. ;" "", <p.,,'1 1J."1":: ". ~o,,,;«, y CC~T'" 'Y' 'Y ~W <1''S<1N' C'' c,'rc, TOICC u T('< , OI CC <pcc lJ.S' c~j·, 
... ' '" >I , 0:;. ,yo ('J f! ' s. ' d,cx l T .' s:0"1' T 'e TCC ;:;.,.'" A Sy01T I ~" "" <XOI 'n; c 1uE'l;a<1.;rcc, OTI ;j;EI!USTCC I, EI IJ.~ 7rOAAW, I'.'·' 
n ixol r U.7r ElltO , ~ ;I d a/J. qJl ,f31Tti:, ",1:1 1J.'1 cY<p !J ~" Prius 1J.0 or tulll ex posf ariore expungen-
uum cst. 
3) I'a rm. p. 19' 
4) l'arm. p. 2J ~ 
.'i) P arm. p. 21. 2 3 . $EW, El; d,.!J~u. ". ~ ; o~ ~I, appella lur in PIiileb. p. 142 . 
G) Parm. p. 2 /. 7r{~'Y!J.XT"~ ()'1 "..,,0/(,;1. 
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ejusdem scholae principem, ut hoc unum jam c.ertum ac manifestum majol'is 
moliminis esset · testimonium. 
Sed ut ol'diar tandem difficilis operis interpretationem et habeam sil11ul, 
quo referam omnem meam disputationem, deinceps et gl'aecis quidem jpsi Lis 
scriptol'is verbis proponam omnes illas quaestio~cs, ad quas respondetur hoc 
in dialogo. Sunt autem eae nnmcro novem. 
I. c; ~v ES-IY, J A/,-O "rl Oi,lX ~y '7rOA)"~ l:ii1 TO SV; 1) 
II q ~" '¥ r I ,,," I , I (; \, , ) 
• cV Sl ES'I V, <-,('ex 010') ':S a UTO enllXt fJ-~V, o vcrtCt ~ e f.l.Y) /.l.ST'EXStV; 2. , 
III. TO ~v Sl ; ;-IY-, ;r/ OUX Qva)'y.i1 a UTO, ~ y 'T S 0') KCXl '7t"O AAa Y.Lt' I.A~~S ~y /'(~-:'E "1':0).. >..0: , XlXl 
{J.S!'SXOY X(l6YOlJ, bTl lJ. s'J S ~IV sv , OUt7;/X~ 1J. E. TEXEl ',) r.OTE, dr, 0' oJx. E'Jf~" IJ.~ lJ.s:r EX~I'l 
«J 1t'o-re oua[Cl.~; 5) 
IV. TL ~a TOL) JiAAOI) ':t't:ov~Y.OI C::v '7t'cfc:rxsCJ, ~v S; E;-tV; 4) 
V . ~v !; $r;OJ, Je« K~l oux' O~TUJ~ ;)(,8 ' "t"~AACX 'rOV svo ~; 5) 
VI. f; 02 p.~ lr;' T~ ~v, .,.L X~~ crup.[3aivElv; 6) 
VII. ~v E; I.J.~ t r;" "I X~~ 1rE~' a " ,ou crulJ.i3alvm; 7) 
VIII. ~v EI f.J.~ l~ " ThAa .. L X~~ .,wrov'sEva,; 8) 
IX. ~ v ~; I.J.~ ' l'r;" TbAa 08 TOU Eva" -rl Xq~ Elva,; 9) 
8i jam porro ohservavcl'imus, quomodo respondeatur in dialogo ad has 
ipsas quaestiones, facile animadvertemus, in prima eadem omnia uegar! de eo, 
quod ~v vocav'it, quae de iis, quae T<in a: dixit, uegantur in quinta quaestione, 
ut utrunique ~v "aI' T:in a per se nihil esse appareat. Sic contra, quae secunda 
in qnaes tione affirlliantur de eo, quod ~v est, eadem in quinta ailirmantur 'de 
iis, quae .. JUlX SUBI. Id ita fieri non mirabimnr, si intellexerimus, ~ v signifi-
care hoc in dialogo meram idelltitatem, quae ahsque omni differentia sit, ae-
que ac -rJAAa meram differenti am, quae sine idclllitate sit, nt, quod alteru tri iueae 
desit, ei aceedat pel' OU!],,,, COUllnnllionem. Mera autem identitas pm'iter atque 
differentia sine identitate nih iIi ins tal' est. Identitatis autem et differentiae 
1) Parm. p. 24. 
2) Parm. p. 54. 
5) Farm. p. 62. 
4) Parm. p. 65. 
5) Pa rm. p. 69 ' 
6) Farm . p. 7 I. 
7) Parm. p. 78. 
il ) ' l'arm. p. 7:;. 
9) l" ,rJH. Ii. bS. 
lIotiones i ll unam junetae onmcm logieam essentiam complectuntur, aue:", OD1-
l1em real em compleetitur. Ex utriusqlle vero conjunctione omnia, quae sun!, 
constant, _ quaeque ol'iginem habenl, oriuntur. Quare, si qua vis sol-nt 
ealU, p eribunt, sin l'eparet, renascentur res: icl quod in tertia qua~stione cle-
lUonstratUl11 legimus, in qua est etiam iUud momentum descriptum, quod utri-
usque essenliae conjul1clionem praecedel'e pUlandum est, quodque scriptor -.0 
Ii ~",[r:p ~,, ; appeJIavit; quam omnem rem dili'gentel' ii velim secum perpendant, 
. qui in Hegelianae logices decretis primo statim intl'oitu offendunt. 
Sed ut intclligatur, quomoclo Plato snum TO .,..;~ descl'ipsel'it, omniaquc 
ill ter se cohaerere volueril, necessarium el'it, ut jam unam illarum quaestio-
num paulo diligentius examinemns. Elegi secundam. Ol'Uitlll' autem Par-
menides suam disputationem inde,. u t pl'imum doeeal, illuu ~v OY, quod posuit, 
primum omnem difFerentiam, quae in singulis ccrnatul', continere, quorml1 
cum sit imlefinitus numerus, apte illud TO ::: 7rH~O ~ 'lt~.l$ o> vocavit. I) Halle ips am 
i lldefinitam multitudiuem eircumseripsit deiude toto, guod app,ellavit ~ A O~, 2) qnod 
finilum esset, '1rE7rEf:IX(1P. EyOV, quodquc, ut extrema, ita pl.'incipium, medium~ finem , 
denique figuram aliquam haberet. 3) Hoc totum jam ex omnibus suis partibus 
cons tare Yoluil, ut hoc mouo ~v, et totum, et pal'tiuID multitudinem una com-
pleetens, versaretul' in semet ipso, idem lamen ~ Y, cum esset per se, differret-
que a suis pal'tibus, habitaret in alio quodam. 4) Quatel1us igitur totum a 
:mis constituitul" partibus, eaten us sibi etiam COllstat, ~,),y.s; 5) quatenus vero 
a suis partibus uii-lert, movetur, Y.lYEITIX.. Idem euim, ubi a toto divulsum sit, 
1'; "7r.,~av 7rA~Ea>, quod natura sua mutabile cst genus, mouo his, modo iUis par-
ti bus contineri cogitandum est. Demol1stratul' hie, l'eale cum ideali partim ita 
cOlljUl1clum esse, ut unum tantum elficiall t ambo, sitque tum totum sibi in 
umne tempus conslalls, valere tam en etiam utriusqne diversitatem, ut hoc modo 
e:Aistat mutabile to tum. Habemus igitur hic jam duplicem ideam, in qual'um 
una res cum idea perpetuo nec dissoillbili llCX U sit copulata, in altel'a autem 
1) Farm . p. 56. ; "' EI ~ CY Jv TO 7rA~.9 c ; ~ 7V; TO Zv E;~; et p. 5? eXAA'" p.~v d(j19,u.; jiB 5V'r O, -.:0A).' 
.I:J sL; ·Y. Ct I a 1r': I (Jc :J 'irA~.90 ; 'T W~ O'J7 WV . 
:.1) Parm. p. 4o. 'TO ;~ ~ '7":: ,'rrr l 'i!" ts x!X 1 'if~ )"A ~ ) y. (X1 ~>\C~ y. ('; i /J.~ ~' .. ,,( s K~l 7rE 1'L~ ~tX "'II.~ 'Jr;',} Yo '" ; 1r8'" • 
~ ~ V 7rA~9.,. 
3) Par m. p. 40 . 
.. ) l'arm. p. 4 l. 
5) Parm. p_ 42 ; 
totLlm a singulis discl'epet. 
etiam fiet manifesLa. 
Haec ipsa tamen res ex us, quae scquentur, Jl\agis 
I 
Quae enim deinceps exponuntnr, nihil nisi copiosiorem hujus utriusque 
iueae descriptionem continent, ui in duobus proximis locis de interna, in duo-
hus sequentibus de exterua magis earum natura, ultimo denique loco de eo, 
in quo utraque llatura conjullcta reperitur , sit sermo. 
Formulae, quibus Plato ad internam ideae natUl'am descl'ibendam utiLur, 
hae sunt: 
I u '" " ,... 'J ,. ( - \ I I ( - ' - ", t' .' 
• ~U:t'l ~"11J T(XUTOV 1's 3s, s!v cu a:";TO ::Ct:V TVi xa, cTE~!)1J SQ'tJ Tt?t', l-tll:l 'iOI~ CCA/l.OI~ WQ"a:\.i"W~ 7' -:1 ""-
, ' rf ,. ~ 'I. ' , fl ' 9 ) 
'TOY ~al GTc~OY cl'VlXl J ftir S(? y.al Tet ?f(' OCi,JSV -,r E7rOV EV . 1 
II. T_~(/ oJv XIX; 8/-J.otlv 'f2 xal tXyO{.J.OIO\J SrXUTu; 'TS Ka, "!'o7~ J:)'J .. OI~; 2) 
Primum igitul' [,onitu]'; Ib, cum eo sensu dicaLur, ut neque uL-pars toti, 
neque ut tolum pal'ti Oppollatur, lleque, denique a semet ipso diversum sit, 
.,."UT'Y EO:V'N? i. e. absolutam itleae et rei vel diflerentiae et identitatis conjulJc-
tionem, aeternam ideae natnrarn, indicare. Differt vero etiam ~v a semet 
ipso, cnm eadem idea existat etiam diversa a se et moveatur, quippe quae ill 
alio quodam sit. Ideae autem ab aeterna diversae en ratio es t, ut tOLum, dAO~ 
~", ab iis, quae 1'~ p.:;' ~~ et TJHIX vocantur, sejunctum cogitari oporteat; quare 
tum discrepant 1'0 ~ " ct ThAt>, Nec tam en haec difl:ereutia absoll1ta quaeJam 
putanda est. T~AAO: enim, ~i mere fTC~ 1X essent, plane nihil, neque ullo in 10<':0 
futura essent. Quai.'e differentiae notio, posita alltea ill iis, tolli etiam debebit. 
Sic igitur TJUIX, cum utL'Umqne pari modo fieri credendum sit, difl:el'entiae et 
identitatis naturam ill unam junctam e. hibebullt. Joc enim, III unum coa-
luisse "'0 ~v et TO /l.~ ~Y SCl'iplol'em iudicare volnisse per verba: .;u~ /l. :;' ~ t(pCC fJ.~Y 
"." (l.~"E /l.;qIO:, Il.~9' 6ACC, /l.~~' ~TC~CC aH0A!lJ'.I 'r o:JT~ iaEa jcc l aH~Ao I" 5) haud fugiet 
atlentu!ll lectorem, qui omissa ex praegressis sciat subintelligere. Raben t igi-
tur TJAA" TO ~y aeque ac TO ,U1 ~Y , affirmantque suam per TO ~y ideam, itidem 
,t · ' , n T l' 'II 1" " I - ," ' t llegcll1 earn pel' TO !'-'1 /:'v . .L eq ue alter 1 ue OAO Y IiY, qUOl TOI' fl.." <" oppo.s III , 
tlifI'erentiam et aiIirmabit et llegabit. Haec autern difrereutia, quam TV; iv/ et 
Tal. ;:Ho" inesse vidimus, cum sit porro in utroque aegudi modo, hauc ipsam 
ob ca usam simile sibi utL'Ull1gue ct cum haud minus To:CTO~ aequali TIlOdo COll-
. ;1 ' , . , :It 
tmeat, uissimile etiam ceusebimns. Recte vero! Quod ellilll TIX~ TO Y el CTE~P 
J) Parm. p. 42. 
2) Parrn. p. 45. 
3) Parlll . p. 44. 
]11 pluribus latet, id unum jam testimonio est, l1eque hie locnnl l1abere t.'t~'r~~ 
, , ~ ' "'' II .1 "t d' , t " I ' T O 'Ta~'rQv et aUTO TO cTE~O~, seu ETE('OV, quo TaUTOV, e TaUTOV, qUOl gTE('OV una il1-
volvat. Lieebit tamen etiam, ut sponte apparet, hane rationem invertel'e, et TO 
~~ TOl; aHol, simile, quod utrumque TaVTOV, et dissimile, quia gTf('OY habean l, 
dicere. Quae de similitudine et dissimili tudine relativae icleae diximus, pari 
modo valent etiam de aeterna idea et eaclem sibi et clivel'sa a se. 
Proximum his est, ut de externa utl'iusque ideae natura dicatur. Formu-
lae, quibus Plato utitur, hae sunt: 
T[ ~ a 00 7rE~; TOU &?rTEo-Sacl TO ~V aUTOV x,,; TW" /;U,JY, Yo,,; TOV /.J.~ &7r'l'Ea-Sac ?rE~C, 1tW, 
eXEC; I) 
YA~' oJv y.a~ rd"OV BO'Tt Y.~I ~vl(j'o') a Ui ~~ TS xcu TCt~ ;)I,.)..Ol;; 2) 
Respondetul' autem ad has quaestiones, ad praecedentia apte, in hunc sen-
sum: absolutam it/eam, quatenus in semetipsa vel'setul', se solam etiam, neque alia 
tangere; quatel1us vero extra se sit, T;{ ),. A a ae -:-0 £V lie il1vicem tangere et non 
tangere. Et hie haud dubie utl'lll1lque pari modo fieri sllmendum est. Si jain 
porro hane identitatem et difI'el'entiam (nam de eo, quales eae IJOtiones siut, 
cum aut sejunctae pl'ol'sns, aut vel absolute , 'eJ relative junetae cogitantur, hie 
ubi que Jispntari satis intelleximus) ita sejul1eta fingimus, ut de spatio simnl 
cogitetul', apparct, neque id entitatem nee diilerentiam pel' se spectatam aut mag-
lIitudinis aut parvitalis notionem admittere. Dude sequitur, ut ~V et TJH" ae-
qualia sillt. Sill aulem idel~titatem et diflcrentiam ahsolute copulata cogitamus, 
liee absoluta idea sine parvitatis et magnitudinis cJiscl'imine erit, et sill rela-
tive, (pro dlversilate 11otionis, quam ~v llle habet, ut signifieet 'vel [otum vel 
singulum,) et unum in aliis et alia in uno eruut. 
Ea ipsa antem, quae parva, magna, aequalia dicuntnr, simul menSllrac 
divel'sitate iuler se cJlstingui posse, sponte apparet, quare non opus est de ea 
l 'e pluri bus monel'e. 5) 
Restat, ut deni<luc dicamus de tempore, quo onlllem externam et intern am 
ideae natul'um haud dubie conliueri volnit PIa to . Formula, quam ad hibet, haec est: 
l \ T , , , q 'I. ' , \ I , I 'I. I J1.~ o:,v x,, ; x: {cv o~ /~EnX:Ec T O cV, YO"C Et;L TE l<a, 'Y,YVE-:-"L VEWTE~OV TE YO"c 7r~Ea-f3UTE~OV 
,, ~ ; c T t CC U TO ~ X Ck t -.~~v J)..) .. w'), XCt; oU .. s :; EWTE~O~ OUTE 7r~ Et1~.J"r S~O'J o~r.s EctUT'Ot: OV'%"S TwV c.:>"A wv, 
x~OYOU ,U E Tf.x:O~; 4) 
I) P arm. p. 47. 
2) Parm. p. 49 . 
3) 1'1,, (0 tamell mOll et d e e <l r e In P2 rm. p. 5:i . 
4) Parlll . p. 5 ~ . 
4 * 
f 
Si qnaerimus, ubi hoc in loco lateat, qp.am identitatem, quamque lIiffel'en-
tiam saepius appellavimus, hanc Platonem per iUud, quod TO 7raqe~cp.m~ vel 
7rqo,:o~ dixit, ill am pel' hoc, quod TO YVY vocavit, indicasse reperiemus. Quae 
utl'aque si seorsum plane dicun tur, neutrum eOl'um veritatem absolvit. Neque 
enim, quoil est, ita est, lit non fiat idem, llec quoll fit, ut non sit idem. Quare 
PI ' , " , ")' -' , , ' - - " ' J ato, E7r'17Xe', Inqlllt, (TO <Y TOTE TOU 'Y"'YVEI7S"", e7rUu"'Y· ""? VtY eY"-UX l1, "CCt 0 
• ~"I , 1 ) / . " " os: T .. ,. , tt )/ (\ fr. I' , In ' it "'" • ;-' V 
'YJ.),VS'!" (x l, 0:1\1\. c~L 'TO"!" '1y~. ~ 7.~ClOV OU;VJ; eXEI, W~ OcV.v,;O'rc~W'J ~..,....Ct'7rT E:1" •. iCX', TO t.! Te ;; .. 
XIXI T OU t7r~' 'r(x, TOU /-J.S'J vi:'J ~CP,Efl.E'.IOY, TOU ~' ~.7rE!T'tX ~r.lAlXlJ.f3CX\lOl.c.SVOV, I1.STOI.~U O:fA.CPCT' ~~ r..·)',J 
'Y''YYC/<EVOV, TOV 'TE ~ .. eti", 1(."'; T O.V Vt;V . I) Quare, ubi ~~, cum progredienlis 
si t temporis particeps, se ipso senius et j unius fieri lIicitur, tum lion fieri so-
lum, sed esse etiam tacite sumilul'. Nam ut distinguas diversa tempora, lle-
cesse cst, ut ea esse uicas, unum pi-aeterito tempori, quod esse desierit, altel'lun 
praesenti vel futuro tempori, ~uod aut nunc sit, aut sit corte futnrum, adsig-
nans. Hine recte etiam Plato ~Y utl'lun<lue et esse ~t fieri se senius et junius 
dixit. To ')'s (.I.~v vl'~ "'s, 7raqe,' T ~~ 'f'" o."~ ?!''''v.,.o~ ,,-OV e!V"' t. ,,) Quoniam vero fieri et 
esse nullo, modo possunt sejungi, neque ill absoluta idea unum alterulU prae-
cedit, sed utl'aque potius aeque sunt aetcrna, T; ~v r ecte etiam j un ius et senius 
se neque esse· nee fieri dicitm. Rel~tivae ideae contra haec ratio est ~ ut si. 
singulull1 ~v inleUigitllr, UIlUll1 prius esse cogitandum sit ceteris singulis, sil-
que hoc modo senius iis, sin totum ~v, poste~'ius singulis, sitque tum junills 
iis. Sed id, quod to tum esse diximus, una etiam cum suis ' pal'tiblls fieri tli-
cenoull1 est, ut hoc sensu nee junius llee senius sit "'0 ~v ,:,wv ~AAVlV. Et si 
deniquc ~Y et .,.;),}.o< ab eo, inde tempore, guo, esse eoeperullt, pro ulriusfJuc ideae 
conjunctionc etiam iiunt, non mutatur, quaten us ull'isque pal'ia aduuntur tem-
pora, ratio ilIa aetatis, qua all initio tli:fl'ereballt, eadem vero etiam mutalllr, 
quatenlls propol'tio aetatis tempore pl'ogredieutc necessario ita varial , ut, (jlloa 
ah initio sellius erat, fi at junius, et quod junjus, senius, fiat tamell semper, 
lleque lU1quam sit. 
His ~.xPGsitis jam paue is mOllendull1 est de guatuol' reliquis quaeslioui-
~ms, quas nondum tetigimus. Ut in priOl'ibus ill is , quas absolvimus, de 
~~entitate et differentia, ((uatenus verc sunt, sel'mo erat, sic hie quael'itnr de 
lls~em, , quatenus vel'e nOll Sl1ut, sunt tamen aEqno moLlo. Ut enim in pri-
OJ;lIms gellel'ibus interna ideutitutis ct diiferen tiae l'elHtio conspicua eral, sic hi e 
1) ParIn. p, 55. 
2) Parm. p. 5G. 
tantum extCl'na qllaec1am locum habet , ut et TO ~ , 1>-» 0' ullillS CjUluem specICfIl 
praehcat, quatenus est Tal, ';)')00 " oppositum, lIec tamen . iulus habeat l!ifferell-
tiam et .,..;;)..).a aeque intel'na iuentitale carcant. 1) Haec est ratio rerum exter-
llal'um, quatellus in sensus incul'ruut, et absque ulla gelleris nota cogitautur. 
Sed cum ne hac quiuem res absque mutua idclltitatis et diffe relltiae l'elatiolle 
pel.'cipi queant, apparet ~v I>-~ ~v aeque ae "";{" ),'X pel' se spectata llihili instal' essf'; 
et hoc ipsum est, quod in sep tima et nona quaestiolle Jen~ onstra tl111l legitul'. 
Vridimus arte dialectica explicatum, quae sit utriuscluc iueae diilerclll-j'l. 
Sed si in ausoluta idea tatum omnem difl'erentjarl1 una complcctilur, ill relatiYil 
autcm ah iuuividuis tatum i. e. ipsa idea a rc uiscl'epat, haec ipsa discrepan-
tia pl'aeterea etiam intus in ipsis imhvic1uis latet. Nam cum ex ide,]!i ct r eali 
parte i lldividua siut composi ta, hae ulraeque partes ita in ter se di Henmt , ut 
alLem possit ab altera sccessioncrn faeere , ll ihilo secius tam en ipse h omo sil 
aeterriitatis parti.ceps. Quae (jlwestio cum mihi per tincre v ideretUl' ad lilto -
l'elicam Platollicae pl1ilosophiae partem, llolui ea111 iutactam relinquel'e. El'unt 
aulem mihi in hac disputalioile omnia referenda ad illud argumell tum, ([Ill! 
Plato ill Phaedollc allimorum immol'talitatem cOllfirmal'c 8ggl'CS.sus cst. N am 
UllUlll lanlmn, ut hoc au init ioo statim moneam, non plura, ut v ulgo llUl1!C-
r aut, 2) omnemquc al'gumentationis vim illfringllllt, Phaedoni argumenllU1j , 
per 0ll111es suas partes exposilum qUiUClll et explanatum, illesse mibi persua-
°um haheo. 
ArgumclJ.tatio Platouis au co, qu od fit, profecta pl'ogreditur in aJtera al'gu-
U1ellti parte ad id, !Juod est~ Sed hic, quod postea demul1l in secunda parle I 
p l'ohatur , jam in prima sumi, vix attcnlum lectorem lalere , pot~l'it. 5) Nml1 
hac lege modo, cum, quod fi t,o simul es t, etiam non per ire, quod fit, sed va-
1'ias talllum mutationcs suhil'C dieCl!dum cst. Si quid enim v.' c. e~ m ajore 
m iliUS, ex l'obustiol'e u~hilius, ex contrariis contrariUll1 fia t , 4) tum dCIlIum, ' 
quod lWllc ll1'utali ollem . expertul~1 est, 11011 aliud factum, sed mutatnm tantuJU 
di cere possis, cum sibi aliqllo saltem mouo cOl1stitel'it, ' suamque natUl'alll 11Ull 
0 l.11n<:111 cxuerit. Urget quidem, cum fieri dicit Plato, vocabuli "j m et pote-
sla telll. Nam, quod fit, p erpeluo fiat nccesse est. Si. cnim vel unum tcmpor js 
----- --- - ---------- --- - - - -
1) Parm. p. So . 'I.;:; TO (JIAl'l. q ~':'o. _; o :; ~Q A ;') EI')a J Aa ,3 ;-, -;,;, ';;prs(? c:;a(? l ; ~';7:' ~) 9J.:r"'·;: 7" !X: 
t'~ .x(~ ili1; ; -;9 ' t')' ; (} ~ ~ _'U/7 Q ; ::1-;,\[ 7. ,A ). ~ . 
2 ) Confer, ,:/UOS lauda ,oit S tallbau mi us, d e l'latollc praeclare me ritus, ad I'hae dollem pag , I ;) . 
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mOl11~lllul11 fieri uesinel'et, non fieret amplius, seu esset. Intelligendum tamen 
ettum est, Platonem nunquam id, (luod fit, sine eo, quod est, cogitari voluisse. 
::\ am primull1 res non ex nihilo oriri facit, sed ex contrariis contraria, ut 
sem per , uum fiallt, fiat aliquid . Deinde easdem etiam in orhem cil'cumagi 
docct, ut post certam tel11pol'um seriem eo tandem revolvantur, unde egressa 
sint; I) quod ipsnll1 ,pl'iol'i ratione maxime congl'uum est. Si euim, cum aliud 
:in aliud intel'rupta nunquam vici.ssitudille transit, Hon certus rerum in se 1'e-
uCllntinm formamque. et inuo1em suam permntanlium complexus foret, aut, 
quod plane novum esset et nunquam antca exsf itisset, oritul'um foret (quod 
quomodo possit locum habere, nisi ex ni1li10 prot/eaut res, non perspicitur), _ 
aut, quod ab ipso philosopho monitutn est, omlJis rerum natura mox eundem 
habitum ot quasi vultum referret, ut vel hoc mouo nOll £leret amplius quid-
piam. 2) Hinc igilur necessarium est, ut, cum re.s aiiqua, cerIa quadam in-
dole, quaecunque iila est, praedita, mutationis snae circnlum ingrcdilur, quam-
vis per ingentem vicissituciinnl1l seriem longi.ss im e a pl'i.mailla conditiolle sua 
rcceuat, tandem tamen, ubi delata fueri t ill cum statum, qui priori illi ex 
aUyer60 oppositus est, 5) in progressu suo subsislere, cursumque l'efieclens ad 
metam ilIam , quam reliquerat antea, propius rursus acceuere cogatur. Hoc 
:igitur 111odo accidere putandum est, ut res non solum sint ali qui. d, sed 
j clem etiam . Sed magna tamen existit inter res et animos qiversitas. Res 
e111m cum. nunquam suae sint, nec ad se pCl'tineant nUo modo, recte efiam 
ali:1C ex aliis fieri dicuntur, animi autem cum nunquam possint a semet ipsis 
desciscere , sed in aeternum sui sint putandi, dum fiUllt, non aEi ex aliis 
exisLullt; sed iidem penlurant ill mutata rerum conditione, sive in vitae, 
sive in mortis statu YCl'sentul' ii. Sed quod ltactenLlS sllrnebatul' tan tum , ad 
quos animas pCl'till eat X;~1(11" ad eosdem per,tillere elialll ' '' (1IV, icl in sccnn-
ila argumentationis parte jam probatur; uude apparet, quam arcte sint nexa 
umuia. SPUll tc igitul' exspectabiml1s, de ill c ls vel communihus notiouibus, 
fl'.!aS animus cognoscat, nunc di sp utaliollL'm fo re. 11) Eac L'11im non fiuut, ul 
r es, sed SUllt. Ut eHim r es ex cOlllral'iis constant, nee notionibus suis, a 
quibus appcllantur, ad amussim l'cspolllkllt, ita finctnant ctimn ill di\'ersas 
partes ei pC'J'Peluae mutatioui oblloxiae SUllt. Ideae contra llihil rcpugn!lll tiae 
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111 .se eontineut, pee, emn simplices et sui tantuUl genel'is sint, un quam fEal11 
suam ac fi1'mam natU1'am variant. Jam igitur, si 110biscull1 pel'pel1l1imns, quod 
perpendi vult Plato, inesse animis~ nost1'is ideal'um cognition em , nec tamen 
ullam harum rerum, quae per sensus percipiantur, ad illal'um pl'aestantiam 
. Clceedere, sed nonnisi l'edJere ideas imitatioue tau tum imperft:cta, eonceden-
dum el'it Platolli, ex rerum adspectu easdem hauri1'i non p otuisse. Jam vero, 
8i !lasei nibil alind est, quam cum his rebus so.cietatem iuil'e, sequ i luI' inde, 
CUm ex hac societate ad nos pel'vellil'e non potuerit idearum coguitio, earn 
aliunde, antequam naseel'emul', animis ohtingere delmisse, et cum post ortum 
demum redeant in eal'LlTn memoriam, id fieri tautum p er recordationem. I) 
Sed quid inde animol'um immortalitati lucrabimur? Exstitisse animos ante 
hemc vitam, qua nunc fruimur; uec ampli llS gu idpiam inde argumen tatus est 
Plato. 2) Nam, cum pel'tinere tautum ideas ad animos sit l1emonstl'atnm, nec-
dum de interiore utriusque nalurae nexu dictum sit, potel'at sane concludere, 
animos non una ortos, esse CU Ill cOl'pol'ibus, millime vero immortales vel aetel'-
110S cos esse. Habemus igitur hie etiam inehoatae, nee absolutae, demonst1'a-
tionis manifestnm indicium. 3) 
Sed eum h actenus de iis magis, quae extl'inseeus ad animos pertiuellt, 
(iuam de ipsis senno fuerit, lIuie jam proximum erat, ut de ipsa allimol'ul11 
substantia quael'eretul'. Et cum similiter ae supra hic duplex substantiae ge-
lIUs ulseernel'e lic~aL, iLl es t, quod fia t, ab eo, quod si t, o111ni dispntatiollis 
seriei mnxime cons~lltrlCum plltabimns-, primo loco de materie ilisseri. 4~ 
Quae cum eam ltabeat rationel1l, ut ex parti bus componi et ill eas dissoln 
(jlleat, silque pel'peluac llJutaliolii obl1ox ia, concJuditur inde, animol'um, quod 
ad eos pe~tilleat ideal'um cogllitio, substallliam simplici idearum naturae si-
miliorem esse, et differre a materi e. N eque ab hoc loco alienum el'at, quod 
Platonem fecisse videmus, ea omnia aii'erre, quae animol'ul11 a eOl"poribus 
diversitatem comprobare valerellt. Qualia haec sunt : Si quis in vero in-
lJuirelldo corpus corpori.~que sellSllS adhibeat, nihjl', quod cerlum, quod vel'1lm, 
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quod Grmum est, cum adsequi, iuque omnillo nemlll1obtingere, 1) IllS l qlll 
pura et sola mente agat. D einde animl1m esse, qui imperet, corpus, quoll 
ohediat. 2) 
Sed si hnic argnll1elltaliolli. [Jon dubitahimns dare, similiol'em animoI'um 
substantiam iJearum naturae esse 3), non lamen vel sic effectum est, animos 
immortales esse. Nam ideas simplices qnidem et sui generis, nee tamen eas-
dem aeternas esse, quod ab ipso Platone infra 'rtgnosci videmus, 4) compro-
hatum est; et 5i vel maxime hoc des , illa ipsa concessa similitudo 11e O!U·-
nem quic1em dissimilituc1inem exclnuit. Quare non duhitan'tibus, (luin anim i /' 
ideas similiores et a mate1'ie divers! quid esscllt, facile tamen in mentem venire I 
potuit, hanc ipsam animOl'Ulll praestarfliam, qnac singnlis partibus dcessel, aut 
ex aplo membrorum situ et corpo ris figura, ' ut in lyra ex apta pa1'lillm colll-
positione harmoniam, efIici 5), aut ahimos ex solidiore quiden1. et minus fJ'a-
gili, quam quae materiei esset, nee tamen aeterna suhstantia conS-tare. 6} Sed 
'utrumcunque eli gam us , aeque de animornll1 immortalitale actum esse mani-
feslum est. Nam ut una cum fracta lyra harmonia perit, ita animi etiaIl1 
har111011 iae simi les dissolutis aut turbatis corpomlTl membris perirent. Sin e. 
solidiore compage, guam quae cOl'porum est, llec lamen aeterlla ea COllstill'Cnl, 
plu rinm (l uidem cOl'porum interilui superstites, nee vero immol'talcs cssen L, 
u t: quoti.es nobis esset mOl'iendum, toties quasi capitis pel'iculum adeund lllll 
foret. 7) Quae jam porro au l'efutanuam de harmonia opinionem tria S) a11'<,-
rll Jltul', ut mClxirnc apta et e 1'e ducta SUllt, ita facile vis corum cum nbcl'iol'c 
expositione, tLlm h~c modo etiam, si disjccta momenta ill unum magis cont~'a­
l lel'e Yoluissel, augeri et cOl'l'obot.:ar i poterat. Quou nt facil ius faelu Plato p ro 
more suo ilivellicndum reliquit lec lol'.ibns, ila el lIDS hoc lion n orabimui'. 
Sponte autem apparel, si vel optime 1Iall(, omncm rem cOllfccissel Pbto, nOli 
lH\a eo pro'Uigari potu isse alteram et graYlol'cm uubitationem ilium, quill aJlinll 
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cOl'poriiJus solidiol'es plul'iuIn quidem COl'porum intel'itui superstite~, minime 
Yew eam ob rem essent aetel'l1i. 
Sic nos tand em eo delatos videmus, ut si t illud explicandum, in quo OUI-
lIi s al'gumentatiou is quasi cHl'uinem vel'ti sibi persuaserat Plato. Situm auteni. 
hoc totum in eo est, ut anlmum non mouo ejusdem cum ideis naturae esse, 
al'ctissimoque cum iis viuculo cohael'ere, Sed ipsam auco aeternam idearull1 
IlHtUl'Gln" si qua sit, ex aetel'lia allimi vita pl'aeuiti substantia aptall1 et nexam . 
esse os t enda~. Ad Cebetell1 igitur, vere aeterllOS esse animos dell1onstl'ari cupi · 
en [em, in Phaedone Socrates, haud levem sane rem ,iuquit, percontaris, sed eam, 
cnjus causa opol'tet ortus et interi tll s r at ionem pertractari. J) Et jam copiosius 
Cllarrat idem Socrates, quae sibi ill inv(;stigallua ea accidcrint et quomodo )llVe-
11is, adhuc diu physicorum cOllsnetndillem secutus, :.! ) tandem ea via se quiJ-
pial1l, quod opel'ae pre ti um foret, in quoque acqniescere Eceret ~ illventUl'Ulll 
esse plane desperayerit. Quo magis se laetatul11 esse ait, CUl11 ali quand o 
Anaxagoram philosopllUl1l in lihro perscripsisse auuiisset, a mente omnia 
uisposita et exornata esse. 3) NOli enim se tlnuitasse, quin idem, qui a mente 
omnia repeteret, non sol lll11, q nales res esscllt, sed etiam, eas, uLclluqnc se 
haber el1t, opLime se habere ~) demonstl'atllrus esse t. Haec au tem Platonem de se 
ipso l1~l'l'are , facile omues concedent. Quare mil'ari i10n possumus, quod 
luem, qui Iecto Anaxagol'ae l ibro frustra a se spem conceptam esse il1tellexis-
:~et, 5) hoc SUlll11 dcsidei'ium proprio, quod. ajllnt, Marte explel'e aggressus est; 
HI quod ill Timaeo factum agnoscimus. 6) Sed, ut demonstra tionis Platonicae 
v lam tandem ingl'ediamur, pl'imum, quo~ sibi dal'i vult, hoc est: res, quaJes 
e8sent, existere nOll nisi ideal'um, si pulchrae, ' ej LlS, quod vere est p ul-. 
c:hrum; si j n5tae, justi; 5i magnae, magni; si aliae, alianl.m ide'arum COl11l11U-
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mone. I) Hilbemus igitu1' hie etiam, quem adtigimus saepe, ideae cum l'e ~011-
sensum. Sed res quidem , cum idea pel se simplex sit, ex idea et negatlonf.' 
quad am constare putanda e1'1t. Et cum recens philosophia, quod hic CO]llI1J C-
morasse non alienum videri velim ~ illucl ipsum, quod summe perfeetulll vo-
cavit, negationem intlls hahere demonstraverit, Plato 'contra eam negationCJIl 
extra men tern posuit; lion, quo vere c1'euidisset, melltem tempore u110 
ahsque ea materie, quam llegalionem ill am esse putavit , exstitisse , sed ([ uo-
Hiam, quomodo in ph ilosophia longius prog1'edielld um esset, nondum <J b eo 
pel'SpeClllm fuerat. Haec in transitu levi tel' attingere volui. Sed ut l'cdca-
mus, uncle digressi sumus, secundum, quod sibi Plato cOllcedi voluit, hoc es l: 
110n solum ideas pel' se speclatas, (EV ~0 (m) sed eliurn quus ipsis rebus In esse 
diceremus, ( €V_ ~/,-7v) nunquam simul sui cOlltrarium in se I'ccipe1'e; nOll ,solaul 
igitur v. c. magllitndinem i.psam nunquam yelle magnam eandemque pun' a111 
esse , VerU11.1 etiuIll hane, quae rebus inesset , magultudinem lluuquan1 sil1lul 
pal'vitatem 1'ecl13e1'e, sed e du:obus allel'utl'um accidcl'c, aut fl1ger~, seyHe sub-
h'ahel'e , quundo advcutet contraria pal'vitas, aut , cum advenerit, illlerire, mi-
nime vero yelle exspectare eam, aIque 13arvitate intus r eeepta pal'vum eanuem-
que magnum esse. 2) Neque hoc illi, quod supra dictum eral, ex miuol'c 
minus, ex injustiore justius, ex cont1'ariis c()'lltru~'ia fieri, l'epugnare arbitre-
mul'. Ihi enim ue rphus SCl'mo e1'at, quae mntatis earum ideis et ipsae mu-
tantur, nunc autem de ideis nunquam sui coutral'lUID aumitlentibus d.i.sputa-
tur. 3) Hactenus de iueis. 
Sell jam diligenter adtendendum e~ , qua rationc suhstan lia cum suis ideis 
cohae1'erc dicatur. Ex ilIa enim colwcrelltia idem ctiam , quod de idea, quae 
8ub;,[<llltiae allimorum inest, de ipsa substautia valcre concll.ldi t. P el'gi t au teUl 
_ sic : ipsa cont l'aria Hon solum se illvlccm llUlltluam recipel'e, verum etiam 
qnamcunque rei substant iam, pCi' se nulli ali.i reI coutl'ari.am, cam tamen uatur 
r am habere, ut ideam ill se coutiueat eOllll'arial1J, quare heUlc quoque substan-
tiam llUl1(lUClm suae ideae conll'<I'1'1am iueam admissnrarn, sed citius snbtel'-
fugituram aut pel'itul'am esse. 4) Sic v . c. ntvem et calol'em non esse contl'll-
r ia, attamen l1ivcm in se hahere £1'1 "ilIum calido cOlltl'arlUl11 · hinc ipsarn 
, _ t> - , 
lllvem quoque, donee llix eoSSet, nunquum una calol'es vel ignes admiss uram, 
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seu citius se subtl'actul'am et pel'ituram esse. Sic, ut alio exemplo utamUl\ 
quou idem Platonis est, vocamus numerum ternal'inm, quinarium, septena1'1UlU 
et omnem numel'Ol'um medium ordinem divel'sum quidem ab eo, quod impa!' 
es t. Cum vero semper in se contineat hie numerus una impal' illnd, nat! 
l'ecipiet eliam U1Hluam, dum supel'stes erit, pal' illud, imparl illi, quod in 
ipso vel'satnl', conlral'ium. Jam si his substan tiis cum ideis suis tam lleceli-
saria illtel'cederet neeessitudo, ut nunquam possent ideae ab iis sejungi, aeter-
nae sane e,ae forent. Sed nulla hujuscemodi neeessitmlo hie reperituq qua de 
causa ni x ill partes, ex quibus eomposita est, frigore pereunte rUl'SllS dissoh'jtur. 
A t 51 quaerimus, quae eonjnnetio snbstan tiae cnm iaea sua sit tam necessari a, 
qllD.m nulla Ullquam vis queat dissolvere, eam tan tum talem r eperiemus, cuj ns 
idea, cum sui contl'arium excludat, exdudat mortem . Haec au tem idea est , 
\'ita , ejusque substautia , 1l1lll<.jUam ab ea sejuugeuda , est animus. 1) Hlne Se-
quitnr .etiam, animum immortalem vel aetCl'l1um esse. Videmus igitur dupli-
cem haUll obscure hie pon i substantiam, Ullam, cujus idea sit vita, alteram, 
quae vita careat i. e. ex tel'l1am, quae proprio motu car eat, et interna ttl, quae 
S.lO interiore quodam ei ealur molu . . Quod arguml!ntum cum eonsidero, non 
tliVel'SUlll essc au eo iutelligo, quod ill Phaedro est, 2) quodque Cicero in Tus:-
cuL Quaes l-. libro 1. cap. 23. illterpl'etatns in suum U$LUn convertit. N ec dir-
fert qUldcl11 vahle au eo, quod in X. libro de R epublica 5) ipse posuit Plato. 
Ab eIfeGtu cl!im ibi repelit , quod paulo altius all ipsa effectus causa repe-
tere solitns erato 
Sed si hane omncm in Phaedone expo~itam argumentationem, qua demon-
stral'i voluit Plato animOl'mll aetel'nitatem, jam clJm i is, quae haetenus de Pla-
tonica philosophia disputata sun t, eompanlluus, iutelligemus, dummodo dis-
jUllcta oration is nlembra apte componere v-aleamus, Platonem ab ea. ratione, _ 
quam ubique seeutum eum esse vid emus, lleque hic Hllo modo defecisse.- N am 
pt h ic ill, qu od fit, ab eo, quod est, di scel'llitur quidem, haud minus vero 
utmmque eonjungilur. _ Nec non animus refert ur ad utrum que, per ideas ad it!, 
lluod est, per corpu s ad r es mutationi subjeclas, diversus tamen idem exhibe-
lUi' ah Cet ll1aterie, c qua res composl tae sunt. Et cum earum ortlls causa 
el ratio redditul', non au cam matel'iem, ~uvd iTIOV tan tum rerum, sed ad ideas, 
primal'lam rerum eausam, confugi tur. Nee hae ipsae ideae cum suis substan-
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tiis sua propria valent, sed ex animo aetel;na vita pr,aedito, id est, e m ente et 
allima, q~arum i11a ad ideas, haec propius ad res refel'lur, aptae et nexne 
sunt. Et ut Timaeus divinae ideae , ita .hic dialogus nibil nisi ubel'iol'eJll 
ideae humanae definitionem exhibet. Quare, u t in Timaeo de humaua na-
tura, quatenus. ex divina originem uucit, c1isscritur , ita in Phaedone etiaJl1 
de interiore hominis cum deo conjunctionc plurimus sermo est. Nam quod 
homini proposltnm esse debet, hoc est , ut <1eo quam simillimus, Cllm e.,se 
lion possit, fiat saltem. Hoc tamen ipsum mini me eo sensu inlelli gend ulH cst, 
quo recenliores philosoph i hoc dicunt, qnas i animns infinitul11 tcmpm' is spa-
tium emensus pel' grac111s scnsim sensimque ad div initatem pl'opins si t acces-
surus; imo cujus capax est' uivinitatis hllmana natura, eam nullo tempore iJ\-
vitIit e1 deus, hujusCJue vitae sancti.ssimum officium est, earn Oll1ncm expliear e 
et post [utul'ae v ilae nihil rellnquel'e. 
Naill si Plato pel'inde loquitur, ac si hunc statum, in quo BUlle Vel'SanlUl', 
<::lius sit exceptlll'US huie ipsi jUllctllS, idem Lamen eum j ta ([cseri iJ it , "ell! t 
cum homines auimalium vel humana etial11 corpora denuo in l1'an tes fiugil, 1) 
ut eostIem, qui nunc sumus, nos esse dcsiisse appareat. Niliilo secius tamen, 
qui ila judicaret, poterat humanam mentcm aetel'nam statuel'e. Seu tliifert ta-
men haec aeternitas a divina. Humana euim lion de perpetua nascendi. eI. 
morienc1i necessilate exemta est, a qua libera cst et il1ltnuuis divina. CUllI 
vero uascendi SOl'S non sit eadem omnibus, sed benigniol' aliis, nllis duri o)', fieri 
sane potui t, ut hanc ipsam tIi vel'sitatern ab au teaclae v itae ratione r epetenciam 
esse cens eret. Sed cnm hoc m odo sta tuel'et, nee l'at ionem explical'e posset, 
lion potuit non, cum in helllc sermonem incidcrat, m y thice lo qui. Quod li t 
jncundum vidcri potest, i ta habe t plul'imuJ1l cOl11ru endatiouis ah ea arte, qua 
lltitur bac ratione ad virl ulis stndinlTI cOllti rmalHlul1J ct slabiliendum in lecto-
l' ibus. Sponte antem upparet, hane oml1em aetel'llilatem animorurn snbs lall- i 
liam tall tum attingere. Q uarc idem POlllit de ex lcl'ua hominis natura et stall! I 
contem tim loqui , et phtlosopho dignam cam lctlltnm vitam judicare, tlLlae jJl 
re l'l~m aelernal'UI1l coguitione colJocaretur divillamqu.e naturam, quam maxime 
fien posset, virtute ex scieJltia illa apta expri.mel'e t •. 
1) Phaed. p. 50. In his eLiam Timaeum Phaedoni similem repel'ies. Couf. p . ·;'5. 189' lVTi-
rum sane est , potuisse nonllullos viros doclOS r epetcre Schellingii opini oll Cl11 , ah ipso ta-
men rctractatam, de n Oll satis pJ atonica Timaei or igine . 
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LnEB 
HAS nOlu - GYlUNASIUlU ZU JIEItSEBUnG YON OS'fCllN i 82H 
nIS OSTERN tS30. 
A. e h J' Y e l' i' I a. s S U 11 g. 
1. I II Prj III a wurde in 52 wiichclltlichcn L ectionen <ler ULlterricht im SommerhaIbjahr \ on 
\ on 5 L ellrern , im Winterhalbja hr Vall G Lehrern hesorgt: 
I) Lilteinische Sprache. 2 St. Horat; Od. III, 24. Lib. IV . et Lib. Epod. 2 St. 
Cic. 'fuse. Quacs t. Lib. V. un d de orat. Lib. I, 1-30. 3 St. Correctur lateinischer Aus-
arbeitunge n -und Scripta, nebst Uebungen illl Disputiren: Rect . Profess . Wi e c k . al:; 
Or dill a rill s de l' Klasse . - 2 St. mit Secunda eorniJinirt: Virgo Aeu . XII, 697 bis E nde. 
Dall ll I _ II; CclnrcCl". Profess. Lan d v 0 i g t. - I St. Tacit. German . Cap. 21 his Eude , 
111)(1 Tacit. 1\l1nal . I , .'J5 his b nde : Sllbrector M. H au lJ. 
;,) G r i e chi s c he S p rae he. 2 St. Sophocl . Oetlip. Cololl . 674 his End e, u. Antigoll. t /,is 
58 1. 2$t. Platon . Cl'iwn u. SYlllposiulll . Von ,liesen 4 Stunden ward vochentl iclt 1 Stand" 
auf cursori sche L ec liire des Homer (Iliad . I-V. ) gewenclet: Reet. ' Profess . 'V i e ck. -
.I St. griechische Correetm, 1m Sommer ; Rect. Profess. Wi e c k; 1m "Vinter: SdlUJaml.;-
CaHClidat II i e eke . 
. '-i) H <> b r it i s e h e S p rae he . 2 St_ Eiaubullg del' Grarnmatik, mit Ucbersetzungslibllngen ans 
-delll N . T. llud L ec ture clef Ps:tlmen 78 - 90: Rect. Profe ss . Wi e c k. 
I» De u t 5 C II e S]I rae he . 2 St. Correctur de l' freien Ausarbeitungen. I St. G eschich1 f' dtr 
De utschen Literatur, llach Kobe rsteiu: Conrect. Profess. Lan d v 0 i gt. 
5) l' ran z 0 sis c h e S r rae h e. 2 St. Sty lubung und Lecture Yon Voltaire 's Charles X U, 
ej~ Theil des 21e ll und ,les 3tcll Huchs; Mathern . Tenn e r . 
Ii) J: e li g i () n s Ie h r e. 2 St. mit Secunda combinirt, N iemeyer's Lehrbllch, 4ter Theil , rhri' l--
liche Siltenlchrc; ,I eI' Theil, E inlcitullg in die Billel: Domdiaconus E y I a n. 
7) Gcschichte . :~ St. Nt:llE:l':) Geschichte. Die franz . Hevolution. Geschicltle des ';l1iu(·I-
alter; von .'iiG bis Crcgor Vlf, Bach Koh!rausch sJnchronist . Tabellen. 
iI) ;\1 at h e 111 at i k und PIty s i k. SOlllllJerha1bjahr J tl29; 4 St. Stereometric; di e Ellipse; n<lrh 
Matthias . 1 St. Yom Licl.te; vom Mil gne lislllu.,; nach Kries. - l\Iichacl bis , Vcihn"chlcn 
1829: Ii St. Mathemat. Geographie . 1 St. Eilileilllllt; ill del' PhY$ik: <lie allgclllCil1 f. ll Ei-
ge nsrhaften dcr Kiirper. - Nellja hr bis OslC'1'll l il30 ; ,1- Sl. die L elt re Y() l ~ CI"i (' h!!" .. , i .. :" 
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Ulld. der Bewegnng fester und flussiger Korper. 1 St. Resehaftigung del' Schul er Dl il 
Au flosung algebrai~ chel' unrl gc()metrischer Aufgabe n ver$chiedener Art: l\1athcll1aticUs 
Ten 11 e r. 
9; P II i lo s ° l' hie . 1 St. Psychologie , naeh 1I1atthi;i: Conrecl. Profess. L an d v ° i g t. 
1T. I n Secunda wnrde in 3 1 woch entli chen Lectionen del' Unterricbt Yon 5 Lehrern b eso rgt : 
J) L al'ci lli s che 8]> 1" ache . 2 S t. Cie . de olliGiis L ib . lund oratt. p ost rcditum in Bel!;!t . 
e! ,,<1 Quirit. 2 S t. Ovid . lYIela m. Li b. I und' XV, neLst lat. Vcrsii bun gen . 1 Sl. Er-
Jj'u le rung yon Zllmpts Grammalik. 3 SI. Conectur de l' Scripta , fre ien Ausal'be itun gen, und 
del' E:,:temporaiien: SllLreet. M. II a un, als '0 r d i 11 a r ill s del' K! asse. - 2 St. Liv ii 
histor. Lib. VIII, 13 bis IX ', 34 : He et. Profess . 'W i c c k , - 2 St. eombinirt mi t hillla : 
Virgil. Aeneid. : Conreet. Profess. Landvoi gt. ( s. Prima No . I. ) 
~ ) Gri echisc he Sprache. :2 St. Homeri Iliad. XV u. XVI. :2 St. X en oph. Cyropaed. 
Lib.!' u. Lib . VIII . 1 St. Erlauterung der Syntax is ill 13nllmann's gr. Grammatik. 1 S t. 
S tvli.ibunge n : Sllurect. 1VL H a un. 
5) H e -b d i i s ~' h e S p r a c 'h e . 2 St. Uebungcn im L esen und Schreiben, miindliehe und sehri ft-
li che Einiibung del' FOJ men beim Verbum, Nomen und Partikeln mit den Suffixen, nach 
Ce ,e niu5 lIehr. Crammatikj Analysi ren und Uebel'se tzen histor. Stucke in C esen ills hebr . 
L c<cbllche : Sllhrect. lVI. H au n. 
~ ) D l' 11 t 5 C he S p l' a c h e. 2 St. StyluQungen mit Erlauterung von IIerlings Grundrcge In des 
dcut,dle n Sty Is , :Iter C urs. : SuLreet. 1\1 . II a lin . 
5) F ran? 0 sis c 11 e S p rae he . 1 St. Grammatik llach Hirzel, leichte Styllibllngcn, L ecliir 
des EoJI . frun z. LeseLuchs : Il'la them<1l. T e 1\ 11 e r . 
6) R e ligionsiehre. 2 Si. co mbinirt mit Prima. ( s.l',rima No. 6. ) 
7) G e sc hi e h t e. :2 St. Griechische Geschichte: Sllbrect. M. H a u n. 
8; ~.r at he ill a tiL S0 ll1mcr h<11b jahr: 2 St. Potenzen unrl 'Vllrzeln iiberhaupt ; di e K uhik-
wurze ln insbesondere : di e allgemeine ProportionslelIre. 2 St. V,-ic derhoJullg del' P,ro-
/ portiont:ll ':l~ ehellen Figuren j die Bereehllung derse lben ; pl anim etri sche Anfgaben. _ 
\Vin tcrhaiLj"hr: ? St. C le ichunge ll des Isten Crades mit ein er und mehre rn ullbekanntcu 
Crossc n; kichlc llllbestimlllle Gk i ch ung~i l . 2 oSt ~lerCO llle! rie: lHalhemal. Ten II c I . 
111. I n T e r t j a wurde in 50 wiichentliche n L ectio ll cn der Unte rriclll besorgt ; im Sommer yO ll 
;, L ehrern , im \Vintcr von G L ehrern . 
l) La teini s che Spra eh e . 3 St. Caes . belL civi l. nf , 52 his En c!e. 1 St . Syntax is der 
lat. Schulgrammatik von Otto Schul?. 3 St. Correetur d el' Scripta und Extc l1lp or~l i en : 
Conrec!. Prof. Lan d yO i g t, als 0 r din ;, l' i lls del' Klasse . - 2 St. lat. Dich ter , im 
SOlllmer : O "irl, 1'rj,t. IV, G - V, G: Qllartlls ill. S t e i n ill e t 7. j im \ Vintcr: Jacobs poet. 
Blllmcnlcst:: Schuiamts - Cand idat Hie c k c. 
7.) Cric ehischc S prach e . 2 St. Xenol'h: Allah. I, 8 -II, 5. 1 St. Erla utc r lll lg , ' (HI 
Hnltlnai111's Schu IgrammatiL 1 St. COrref'l l ~r : Con rt:rl. Profess . L r. D d " 0 j c I . - - I St. 
~1omer i Od y,sso I~ 1 - 112, lin Somme r : COIl l'e-::t. Profess. L fl n d v v j g I: 1n1 \ 1\ inter' [.U5 -
erwahlte StcHell del' Od yssee: Schlllam ls _ Caudiu at II i t:! c J.. e. -
3; D ,e 11 ts ,c h e ~ p rae he. :2 St. S tyliihllllgc n mit ErJ allleru ll f( ,' on Heyse's I, ,,,itfauell: l\Ta-
t llema llet!> 1 e nil e r. - 1 St. Decla miru Lunge n: Conrecl. Pru r<~ss. L 11 n d, ° i g t. 
J 
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4) F ran z ii s i s c he S p r ae h e. 1 St. L esen, Formenle hre, Uehersetzen leichter' Stucke .aus 
clem Franzos. und Ieichter Formeln in 's F ra nzos.: IHathemat. Ten n e r. 
5) R e li g ionslehr e. 2 St. Erlautemng yon Dinter's Glaubens - nnd Sittenlehre. 2 St. 
mit Quarta combillirt, Religionsgcschichte von der R eformation bis jetzt und von Anfallg 
1)is Grego r d. Gr., nach Henke 's Leitfarlcll, u. Bibelerkl.: Collab. II. Cando \Ve i 1 e p p. 
6) Geschichte . 2 St. na ch Stuve's Leitfaden, im Sommer: Neuere his Ende rles 17ten 
Jahrhuntlerts: Conrect. Profess. La II d v 0 i Ii t; - im Winter: Geschichte des 18ten Jahr-
hunderts : Schulam!s - Candidat Hie c k c. 
7) Geographie. 1 Stundc nach Selte"',, Lehrbuch, §. 92 -120: Asien, Amerika, Afrika, 
Australien: Quartus 1\1. S t e i n met z. 
S) Mat h e m a t i k. 1m Sommerlialbjahr: 4 St. die Rechnullg in eUlgegengesc tzten Grussen; 
le ichte Gleichungen des Isten Grades; Ausziehen del' Quadratwurzeln. 1m Winte'rhalb-
jahr: 4 St. die Planimetrie , na ch Matthias: Mathem at. T e n n e r. 
9) Nat u r Ii esc h i c h t e. 1 St. r!as Thierreich, nach Selt wagrichen: IVrathemat. T e n 11 e r. 
10) Sc hr eib ullt erricht. 1 St. calligraph. Uc bungen.: S~hr eiblehrer Kiichenm e i s t e r. 
I V . In Qu a I' t a w urden in 30 WOCht:lltiichen L ection cn der Unterricht yon 5 Lehrern hesorgt : , 
J) La t e i n i s c 11 e S p rae h e. 3 S t. Chrestomathie von Gedike; X, XIII, XV, 1 - ~. Stiicke 
UllS Curtius, F lorus, Sue toni us. 2 St. Erlauternng der Schulgramma.tik von O,tto Schulz. 
3 St. Correctur de,' SCl"ipta : Quartus III. St e inm e tz, als Ordinarius der Klasse . 
2) G r ic r- hi s c h e S p r a c 11 e. 2 St. J acobs gr. Elementarbuch , Ister Curs., IX, 2ter Curs. 
Mythol . No ti zen . I\1ythol. Erz:ihl . 1 - VIII, 10 . I St. Grall1ll1atik 11<Ieh Buttmann's Schl11-
gralllll1atik. 1 St. Correclur der Scripta: Quartus 1\'1. S t e i n met z. 
3) 13 e u t s cite S p r ae 11 e . 2 St. Correctnr del' Anfsatze mit Erlalllerung von Heyse's Leit-
fa dCIl . 1 St. Dec!am iri ibung: Quartus lVI . Steinmetz. , 
4) R Cli g ion s l ehre. :I. St. Erl:illterullg von Dinter's Glaubens - 11 . Sittenlehre, f, 203 - 3Q9' 
\Inri §. 1 - 9' : Quartus liT. S t e i n met?, . - 2 St. mit T ertia combinirt. Bibelerk!arnllg 
und R cli gionsgesch ichte. ( $. Tertia No. 5. ) 
S) G es c hi e h t e. 2 St. Ilach Dolz L e itfadcn, §. J - 68: Collabor. II. Candidat vV: e i I e p p. 
f,) Geographie. 2St. nuch Seltcl) 's Lehrb., §. 81 - 9 I. u.6o- 6S. Europ a. Q. M. St ~il1m etz . 
7) Naturbeschreibul1g. 2 St. Er1211ter. vorL Nicolai's Naturkunde: Cant. Engelhardt. 
13) lIT a th em at i k. 1m Sommer: 2 St. Gemeill e und Decimal- Briiche. Di.e Liirgerl. R ecll-
. lI ungsar ten, nach Kries. 1 St. die erslen Allfangsgruude der Planimetric bis zur Con-
,gl'ue uz Ul! f Dr-; iecke: Mathemat. Ten 11 e }'. _ 
'.)) Schre ibuut e r r i cht. 2 St. calligraph. Uebllngen: Schreiblehrer Kuch e nm e i ster. 
V . In Qui ula Wllrde iu 3 1 woche ntli chen Leclio nell der Ullterricht Yon !j, Lehre rn hesurgl : 
: ) L a l e iui sc h e Sp r ache. 4 S t. Uebunge n im Ue berse tzcu aus dem] ale inischeullud in-, 
Lalei lli ,chc, in Ellcudts lat. Lcsebuche . :I. S t. Einiibun!; der Graml11iai k, no ch OUo Schul7. . 
2 St. \Vorterke llllllliss : C011abor. 1. Cand idat Lan g e r, als 0 r!l ina r i u 1: de l' Klasse . 
2) C; r i e ch i s c h e S p rae h e. 2 St. L eseiiblill ge n IIlId Fornlenl ehre bis zum Verbo, lliir-h 
J3utlllJ allll 'S Schutgrammatik : Collabor . II. Can<liua t \V e i 1 e p p. 
3) J) en t s c h e S p rae h e . 2 S t. orthoor. ll . grammat. Ue bllngcu. 2 St. AuCill ge i111 Sty I : 
Collab. I. Canuida t L a lIg e r. 
4) Rcligiollsunteniclit. 4 St. Geschichle des A. u. N . Test. mit Lesung .dcr Bibel: 
CoHab. 1. Candidat Lan g e r • 
.') G esc h i e h t c. :1. St. nach Dolz Leitfaden, §. 1 _ 68: Collab. II. Candidat W e i 1 e p p. 
6) G e 0 g rap hie. 0 2 St. Uebersicht lier Erdtheile , nehst Einleitung ill die G eograph ie, nach 
Se l ten's Lehrhuche: Quartus lVI. S t e i n met z. 
7) Naturgeschichte. 1 St . Erlauterung YOII Nicolai's Natnrkumle, §. 43 - 82: Collab. lf. 
Candidat Wei I e p p. 
o 3) R e c h n e nun t e rr i;:: 11 t . :I. St. 'I'afelrechncn lIach Schellenberg, §. 1 - 396. :I. 1it. KOl'f-
l'echnen: Collab. II. Candidat Wei I e p p. 
g}Schreihunterricht. 3 St. calli graph. Uebnngen: Schreiblehrer Kli c h e nm eistcr. 
Die hier angegebenen IG L ectionen des Callab. I. Candidat Lan g e r besorgte °l-dihreonrl . 
.lessen Krankheit und Badekur von Jo-h. bis Mich. 1829 dcr Schl.llamts -Candidat IIi c e k e. 
G C S II 11 gun t err i c h t . 
:/. St. in besondern Singklassen, die aus den dazu fahig befnndenen Schiilern alIe r Klassen 
sebildet werden. 2 St. zul' Uehung des den Umgan g hallenden Sillg - Chars: thei ls del' 
Domorganist l\Tusikdirector S c h n e i it e 1', theils der jedesmalil)e Chorpra[ect. 
U n t e rr i c h t d e r S c h II 1 e' run t e r s ic h. 
Unler Aufsicht und L ei tung der Lehrer unterrichteten die Schuler del' ahern Klassen di e del' 
unterll wiichelltli ch in 2 Stunden; n amli ch: Mittwachs und Sonnabends llach dem Schlusse ,l er 
FriihlecLionen beschaftigten sich die P rimaner mit den T ertianern, und die Secundaner mi t den 
( l1a rlilTlc rn ; Diens t~ss Hlld F r e itags aber die T ertianer mit den Quintanern. 
11. !"-\ u l' z e Inhalts - Anzc {}' e 
der 
,ou dcn Hollcn yorgesctztcn Dc1lortlcn crlasscnen und hci tlCIll Rectoi' des 
GoymnasiulllS .cmg'cG:luGcnen VCl'ordnllngcn yom l\lonat llIal'~ f829 bis ZllJll 
ullil'z ia~O. 
J}, l\littheilung . eines unter dem 8. Junius ergan ge nen Erlasses des l'rol'inzial - Sc1111:-
Co llegIUms zu ,J3 resluu , worin eiue vorziigliche lliicksicht bei Beurtheilullg d er R eife (ll'r J\I,,-
tunenten auf Ihre C esanllnlbilclung, w ie sich dieselbe vomemlicl1 in dcm <1culschcIl J\uC., aLZe 
~und gleht , llnd iibe rhaup l die SorGE: feir die Festigkeit der Sch iiler im schrifLlichen lIlll] l)li irul -
lIchen C eb rauche ei 'le " ht ' - 1] I 'I 'h orden 
' 0 • s Tl C Igen (eutsc len Au~( rllcks aneOlpfoh lell W1I'<1 ; zug ell' \ \ '-' 
7.weckmas"rre Vorschr·"t "b ' d' E· . I . , ' 0 ' J" " 'I un 
, , b • 1, en II e 1 Ie ' lI1n c \tung (l es gesammten U nternchts fur dIG ~.rl el C I " 
dleses Zwecks erthe ll t. l.\Tagde burg, dell 19' Scpthr. 
I 
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2 ) Eine unter dem 16. Junins von Seiten Eines Hohen Konig!. Ministeriums erlassene \Var-
nung gegen die Verbreitung der Nachdruck - Ausgaben, namentlich der Schillerscllen \Verke, 
durch Schiller, mitge theilt unter dem 4. Julius von clem KonigI. Consistorium und l'rovinzial-
SrhuI - Collegium zu Ma gdeburg. 
3) Das Konigl. Consistorium und ProvinziaI- SchuI- Collegium theilt auf Ver anlassung Ei-
n ~s Hohen J\1illisteriums unter dem 4. Julius die Abschrift eines dem l etztern vorgelegten Planes, 
Wle die Gymnasien in den Pl'ovinziaIstadten ihren Biicherschatz im historischen Fache ohne Ko-
sten yermehreu konlleu, zur 13 eachtung mit. Magdeburg , den 22 . Julius. 
4-) J\1ittheiIung eines Exemplars del' Instruction, welche fLi r den in der Person des Herrn 
Bischofs Dr. \Ves termeyer ernannten GeneraI - Superintendenten tler Provinz Sachsen ergangell 
ist , zur Nachricht und Achtung in besondeI'el' Riicksicht auf die §§. 6. und g. Magdeburg, den 
29· Julius. 
5) Aufforderun g , den Gymnasiasten Yon Zeit zu Zeit die bestehenden Vorschriften in 13e-
tre/f des einjahrigen fre;willige n Militaircl ienste s angelegentli ch in Erinnerung zu bring en , zur 
, Vermeiduug der an die Nichtbeachtung derse lben sich kn iipfenden Nachtheile. Magdeburg, 
den G, O ctober. 
G) Die Verordnung Yom 6. Septbr. 1823 wird in Erinnenlll g gebracht , wodurcll de l' Be-
, such der h ebraischen L ectio llen, aussur den kiinftigen Theologen, auth denen, welche sich cler 
l'hiiologie widmen wo llen, Zlll' l'fli cht ge macht wird . l\lagdeburg , den 23. Septbr. .......  
7) Den Hectorell clel' Gymnasien wird eine angeIegenLli che Aufmerksamkei t auf den fran-
zosischen Sprachunterri cht , ausse r seiner allge meinen N"Litzlichkeit , die er fur aile gehildeten 
Staude hat, allch lIoch besonders atls dem Gruncle anbefohlen, weil die Mehrzahl der jungen 
L ente , welche auf Avantage in das Heer zu treten beabsichligen , ihre Vorbereitung zu dem 
von ihnen unb edingt Zit bestehenden Porte - epee - Fahnrichs - Examen, wobei auf die Kenntniss 
de s F r anz osische n ein beson:leres Gewicht geIegt wird, gegenwarti g auf den Gymnasien suchen. 
lVIa gtleburg , den 28. Decbr. 
8) Ausser dem Zeugniss, welches den gelchrten Schulamts - Candida ten libel' Lehrgeschick-
Iichkeit und praklische Brauchbarkeit nach ALl auf des Probejahrs von den Rectoren der 
Gymnasien auszustellen ist, haben di ese , auf Anordnun g Eines Hohen Ministeriums , zu der-
se lLen Ze it in Gemeinschaft mit den Ordinari en de" Klasse n , in welchen die Schulamts - Call-
diclalen ihren Unterricht ertheilt h aben, noch besoud ers in einer ausfLihrlichen Unterredung die 
von ihnen erworbenen tlleoretischen Kellntnisse in Didaktik und Padagogik zu erforschen und 
(las R esulta t del' Priifung mit in das erwahllte Zeugniss aufzunehmell . Magdeburg, den 
28. December. 
_\ \lSserdem wurden in hesondern R escripten, entwerler zum Anbuf fiir die Gymnasia! - Bi-
bli olhek odeI' auch fur den GymnasiaI- Unterricht selbst, folge nde Schriflen empfohlen: 
(/) Die' \-o n clem B erm Hofrath Buss ler ill Berlin h erausgege l.Jenen Hefte Yon Ze ichnungen. 
b) Die Yon dem Cantor Geroldt, zu Q ue dlin bnrg , bei Basse rlaselbst herausgegebenen vier-
stilllm i"en Chora le fUr G esan g und Orgo l oder F o rtcpi ano. 
C) '-\.l I "e ll1C~ll eS Archi v fU r die Geschichtskuntle des Preussischen Staats ; h erausgegeben von d:m H anptmann :1 . D. und Vorsteher rI el' Yaterlandischen lVle rkwiirdigkeitell am K onigl , 
Kunst - lIIuseum 211 Berlin, yon Lede bur. 
<1) Die Berlin er Jahrbiicher fiir wisseuschaflliche Kritik. 
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C. ZUl' Chronih del' Schule von Qstern 1829-t350. 
1) A)ll 13. Novbr. 18'l9 traf der Herr Consistorialrath Matthias, Ritter d. r. A. , hier eio, 
und wohnte 2 Tage lang mehreren Lectionen in allen Klassen bei, unu brachte in einer eige-
nen Lehrer - Conferenz noch verschieuene wichtige, d as Interesse ues Gymnasiums betreffendtl 
Gegenstande zur Sprache . Ein besonderes Rescript yom 3. Decbr. theilt die von ihm bei dem 
Unter richt gemachten Beobachtungen mit. . 
2) Mit Genehmigung E ines Hochwurdigen Consistoriums und Provinzial- Schnl- Collegiul~ S 
hat del' von der gesetzlichen Konigl . friifungs - Commission zu Berl in mit ruhmlichem ZellgUls~ 
versehene Schulamls- Candid at , Robert Heinrich Hiecke, seit Johannis 1829 sein Probejahr bel 
un;~erm Gymnasio angetreten. 
3) Eine besondere dankbare Anerkennung von Seiten des Gymnasiums verIangt die ausge-
zeichllete Liberalitat, mit del' E. Hochwurdiges Consistorium und Provinzial- Schul- Collegium 
dem erkrankten On1inarius del' 5. Klasse, H errn Collaborator Langer, zu der VOll dem Arzt 
fur die Wiederherstellung seiner Gesunclheit ihm verordneten Baclekur ein ausserordentli ches 
Geschenk von So Thalern be willigte. 
]). Statistische UChel'sichten des Domffy mnasiums 
von Ostern 1329-1850. 
I. Z a h l d e r S c h u 1 e r. 
Das Gymuasiulll zahlt gegenwartig 122 Schuler, von clenen 22 in Prima, 17 ill Secllnda, 
28 in Tertia, 36 in Quarta, 19 in Quinta sitzen. 
II. N e u (:.n) auf g e nom' Tn e n e. 
F ii r l' e rti a 1: August Busse , aus Dessa u. 
F ii r Q II art a 9: Wilhelm Heinrich Albanus, aus lVlcrse!JIlrg. - Carl Friedrich Herrmann 
'Scharf, aus Merseburg. - Gustav Scharf, aus l\1erseburg. - Ernst Liitzkendorf, aus Liitzke ll -
dorf. - Friedrich Carl Rothe , aus Eisleben. - Carl Friedri ch H ugo Meyer J aus Berlin. 
Carl Friedrich "\Vilhelm Herzog , aus Heldrungen , - Ernst Frieari ch Kluge , llns Naundorf. _ 
Paul Ferdinand W eichbrodt, ans Danzig. 
F ii r Qui n t a II : Adolph Schulenburg, aus Siilldorf. _ Traugott Erbe, aus Merseburg. 
- Carl Schillk, aus lVIersehurg - Carl Friedrich R entz, aus Zoschen. _ Moritz Kloss, aus 
Crumpa. - Christian Adolph Schafer , ans Mersebul'g. _ Oska1' Constantin Bromme , aus Mer-
sl:lbu rg. - Louis Schrickel, aus Kosen. - Carl Gustav Schwennicke, aus Wolferode. _ Gu-
stav Guido Albin Romer, a us Mersehurg. _ Gustav H ofmann, aus 1\'Ie r.<e llllrg. 
Ails 
III. A b g ega n g 
Prima na cli hest~nuellel' 
auf di e A c atl 
e 'n e. (29) 
Abiturienteu-Pl'ufun g 
e m i e (7) 
a) Z u 0 s t ern I 8 2 9 
Gus t a v A (1 0 1 ph G r ii n d 1 ill g , aus l\Terscbnrg, geb. den l. OClhr. 18 0 7, isl 11 Jahre 
.. 
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auf der Schule un n davon 4- J~hre in P r ima gewesen ; ging mit dem Zellgnisse No. II. nach 
Leipzig , um Theoiogie zu studiren . 
R ob e rt Al ex and e r Rumm e l , ails Merseburg , geb. den 25. Marz 1810, ist 10 Jahr 
auf der Schule und davo n .') Jahre in Prima gewesen j ging mit dem Zeugnisse No. II. nach 
Halle, urn Theologie zu studi ren . 
Aug u st Ro be rt Fin de i ss, aus Mersehurg , geb. den 25. lVIarz 1810, ist 10 Jahre auf 
der Srhule nnd davon 5 Jahre in Prima gewesen j ging mit dem Zeugnisse No. II. nach Halle. 
Unl Theologie ~u studiren. ' 
Chri s tian Au g u s t Moritz Ulri c h, un s Mersch urg, geb. den 26. Novbr. 180g ' i st 
8~ Jahre auf der Schule und davon 3 J ahre in Prima gel\'ese n j ging mit dem Zeuguisse No'. n. 
11ach L eipzig , um Theologie zu studirefJ . 
F r ie drich Ad o lph B e n e dictu s Juliu s R ome r, allS Berlin, geb . den 29. Januar 
18 11 , ist 8~ J ahr auf der Schule und davon 2 Jahre in Prima gewesen ; ging mit dem Zeugnisse 
No. II. n ach H alle , um die Rechte zu studiren • 
. H e rrmann Ni e mann, ans Halberstadt, geb . den 10. August 1809 , ist 101 Jahre anf der 
Schule und davon 2 Jahre in P rima gewesen i ging mit dem Zeuguisse No . II. a nach Halle, 
um die R echte zu studiren • 
b) Z u M i C ;1 a ell tl 2 g. 
A u g u s t Th e od o r H e lfe r, aus Altranst~:dt, geb. den 18. Octbr. 180g, ist 6} Jahre auf 
d,e r Sehule und davon I,} Jahr in P rima gewesen; ging mit dem Zeugnisse No . H.b nach Le.ip-
"- Ig, Urn die R echtc Z1l studi ren. 
, Ausserdem uoch der schon fr iiher von der Schule abgegangene 
Ha n s A d olp h von Ge r sd or f, aus J\'1annheim, geb. den 10. Mai 1809' Er hatte das 
ltiesige Gymnasium von Os tern bis Michael 182tl besucht, und zwar als Mitglierl yon Prima, seit-
dem aber wieder, wie vorher, sich h ier unter einem Privatlehrer weiter gebiIdet , und um die 
Erlaubniss nachgesucht, sieh der Abiturienten - Priifung des von ihm besuchten Gymnasiums mi t 
unter ziehen zu durfen. Er ginS' mit dem Zcugnisse No. III. nach Berlin, um die R echte zu 
&tudirell . 
!2) Auf e i n e and e r e S c h u 1 e (5) 
Aus Pr ima 2 : August Ferdinand Schlaf, aus lUucheln. - J ohann Carl L ebrecht Sper-
ling, aus Neukirchen. 
"\ us Qua r t a l : Herr mann Knoth, aus Grossgrafe ndor f. 
Au s Q II i n t a 2 : August yon Konnerilz, aus Aschersleben. - Carl Friedrich \ Vohlbier, 
;ltls . Ief.cLurg . 
Z d B C I, U f s a rb e i t e 11 (16) 5 ) u an ern 
Au.> Sec n II d a :5: Carl Andreas Bischof , aus Di.irrenberg. - Johanll Friedrich Ludwig 
Dieck, aus Quedlinbur" . _ Carl Christian Grimm , ans Schaf~tad t. 
Au s T c r I i a 4 : bOlto \Veidlich, au, Kri cgstad ~ . - Johann Friedrich Geist , aus Gehiifte. 
- Johann Friedrich David Chris tel, aus Schladebach. - Albert Herrmann Simon, ans l\lerso;-
burg (ohne Auzeige seines J)bgangs wegl~e bliebell.) 
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Au s Q u ar t <t 6: Alexand er Bohmer, ails Diisselc1orf. - Friedrich August Harnisch t aUS 
lHerseburg. - Otto Tischmeyer, aus T emplin. - Carl Wilhelm Helfer , aus Altranstadt. -
'Wilhelm Hetschold, aus Zoschen. - Gustav lHarkendorf, aus l\Ierseburg. 
Au s Qui n t a 3: Johann Adolph Hammer, aus lVIerseburg. _ Franz Wilhelm Hohl, aus 
1Vlerseburg. - E~uard Martin Stagge , aus Cassel. / 
4 ) G est 0 r b e n (1) 
Durc1l den Tod verlor das Gymnasium einen guten und llOIfnungsvollen Schiiler, \Vilh el rn 
Heinrich Al ban us, -ans lVIersebueg. Nur einen Monat lang hatte er seit seiner Aufnahme clas 
Gymnasium in der vi erten Klasse besucht, als er an einer durch einen ungliickli chen Fall er-
11altenen VVunde erkrankte. Nach dreiwiichentlicher Dauer seines Leid ens starb er am IS . JUll. 
1829 im 15. Jahre seines L ebens. 
IV. Uebel' vermehrten Lehr-Apparat. 
Aussernem, dass das Gymnasium fortfuhr, auf zweckmassige ' Veise seinea Biichel'vorrath 
nno: anclern Lehrapparat zu 'Vermehren, erhiel t dassclbe als ein Ceschenk des Konigl. Holten 
Ministeriullls: a) E in Exemplar der Chm'te des Agel' Homanns von Westphal ; b) den 4. nand 
uer Ceschichte del' Staatsveranderungen in Fr!ll1kreich. Von den zwei Sendungcn von 1'1'0-
grammen durch Ein lIochwiirdiges Consistorium und Provinz ial - Schul - Collegium enlhi elt die 
yom 12. Junius 52 Exemplare , die vom 16. Decbr. 68 Exemplare. . 
V. Von Schul - Stipendien und ancl ern Unterstiitzungell. 
Den bestehellden Gesetzen gemass wll1'de fo lgende.n Schi.i lern del' drei obern Klassen, die ill 
clem Zeugnisse ihres Klasse nlehrers als di esel' Unlerstutzung bediirflig, uncI wegen der ihren Fleiss 
und gutes Betragen darthuenden E xamencensur als derselben wiirdig bezeichnet waren, von den 
nachbenannlen Collatoren del' Gcunss de l' fol gcnden 20 Schul- S~ipendien his Zll den be igesetz tcll 
Terminen zuerth eilt: 
1) V on E. Hochwi.i r digen Dom - Capitul Zll Mer se hurg 2 Stipclldi e l1 : 
l lem Prill1aner Sperling, his Reminiscer e 1832. - Dcm Secundancr \Vittig , his Lllciae dl?il. 
2) V on den H ochlohlichen Stifts-Standcn '* Stipendien : 
Delll Prilllaner Volkmann, his Trinitalis 1831. - Delll Primaner Hei lmann, bis R cm'illiscere 
11:\31. - Dem Secundaner Gruner , his Trinilatis 1831. _ Dem Secundaner Conrad , bis Michae-
l(, 1851. 
3) Von E. WolIlloblich c n S tadtrathe zu l't1e r sebu r g 5 Stipelldiel1 : 
Dcm I'riman , F k . - ' . ~ , " ' . 
h . - er ran e , Ill S RemIl1lscere 18.n. _ Dem Pnmaner SchneIder nlll1" IllS mi -
e aells 1831. - Dem Pri SIb' R ' D SIS I "r I ' I, " - maner, tcp lan, IS - emIl1iscere 183 1. - em eq.llH ancr (,l a ler, li S 
., elllllllscere 185 1 - De 'I" S ' 
• m crllaner tange, bis Reminiscere 1852. 
4) Von E Wohll"bl' I ' 
. _ . 0 IC len Stautrathe zu Z wenckau :1 Stipeudi e ll : 
Dem Primaner Walckh If I ' , T ,.,," , 
o , )18 llOllatls 18JO. _ Delli l'1'lmaner Buxbaum, bis Mi chaelis 1830. 
4.5 
5) Von E. WolJlloblichen Stadtrathe z u Schkeuditz :1 Stipendien : 
Dem I'rimaner Sievert, bis Reminiscere 1830. - Dem Secunrlaner Schroder, his Remini-
Scere 1832. 
6) Von E. vV ohllob lich en Stadtrathe zu Liitzen :1 Stipenrli en: 
Dem Primaner Riihl, bis Trinitatis 1830. - Dem Primaner Eichardt, bis Crucis 1851. 
7) V o n E. Wohlloblichen Stilrltrathe zu Lau chsta dt :1 Stipen(iiell : 
Dem Primilller Kleine, his Michaelis 1830. - Dem Secundaner Handel, bis Cruci s 1830. 
8) Vou E . Wohl l oblichen Stadtrathe Zll Schaafstadt 1 Stipenrliul1l : 
Dem Secll ndaller Grimm, bis Michaelis 1830. 
Des Genusses von :1 Bohringerschen Stipendien erfreuten sich die Primaner Schneider maj . 
lllUl Ullmann. 
Etatsmassige • ..iiihrliche 13 etrage sind : 6 Thlr • .3 Sgr. 9 pr. ?lir Pramienvertheilung ; 15 '1'1111'. 
fur di e die Aufsicht in den einzelnen Klassen ftihrenden Schuler, und :1 Thlr • .) Sgr. 8 Pf. 
Ziecksches L egat an die Curreude - Schiiler. 
Viele del' hiesigeu EiulVohller fahren fort, Ilnsere arme rn Schiiler durch F rei ti s c h e und 
Gel d - S tip end i e n ZlI lI·nterstiitzen. Diesen edlen \Vohlthiitern der J ugend fiilJ len sich die 
L ehrer ZlI clem lebhaftesten Danke verpflichtet. 
VI. U e-b e I' die offen t I ic hen Prufungen . 
.. Oef/e ntli che Priifllnscn fanden auch in diesem Jahre zwei Stat!. Bas Friihlings - Examen 
eroilne te del' Com-ector und Professo r Lan d v 0 i g t mit einer Rede: De faci/i do cendi ratione; 
<los j Terbst_ Examen u'l r Subrector lit H au n mit einer Rede: fluibus in rebus discipuli arde/ls 
~X~ell Bl!di studiullt , quo Cyrus puer (anct. Xenoph. in Cyropaed. 1. 4. §. 4 - 15.) j1agravit, 
Inlltari passillt . 
. \llf die bisher gewohnli che Art, dass den ersten Tag die Schiiler del' beiden obern Klassen, 
den ~\\ eite n di e del' d'rei llntel'n vo rtreten, sollen die Priifllngen anch in diesem Jahre vorge-
lJOnlllJen werden. Die Hochverehrtell Patrone unsrcr Schule und die Eltern unsrer Zoglins e, 
'Vic auch aIle Freunde ern sler J ugendbildung werd en ZII zahlreicher. Theilnahme ganz ergebenst 
eingela,lr n. 
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U B 'E R S I C If T 
DER 
STATISTISCHEN VERHALTNlssE 
DES 
DOMGYMNASIUMS ZU MERSEBURG 
1M SCHULJAHRE OSTERN MDCCCXXIX BIS OSTERN .MDCCCXXX. 
. 1. L E H R E R. 
R~ctol' Professol' W~eclc. 
Com'ectol' Professor Landvoigt. 
Subrcctol' M. Haun. 
Qual'tus M. Steinmetz. 
Mathematicus Tenner: 
Coliahorator I. Langer. 
Collaborator II. W eilepp. 
\ 
D ormliaconus Bylau. 
Cantor Engelhardt. 
Musikdirector Schneider. 
Schl'eibelehl'er Kiichenmeister. 
-
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II. ALLGEMEINER LEHRPLAN~ I Stundenzahl in jedeL' Unterrichtsgegen- Klasse. 
stande. I I I I ~lsu!U~ 1. II, III. IV, V. Ill;:" 
$ Lateinisch • • • 
. Griechisch. " • 
, , 
, Deutsch •.•• 
\ 
10
1
12 9 
5 6 5 
3 2 3 
Hebraisch • •• 2 2 
8 
4 
3 
8 47 
2 22 
4 15 
4 
~ Franzosisch • ~ 2 1 1 4 
~ I ~ Religionslehre. 2 2 4 I ,,4 4 :16 ~ Philosophie •• 1 t - - " - 1 
~ Mathematik 4 4 4 3 4 19 
~ N aturkunde • 1 :1 . Z 2 6 
~ Geschicht~ •.. 2 2 2 2 2 10 
t' Geographle •. - \ - :1 2 \ 2 5 ~ Gesanguntel'l'iChtl- - . - - 4 i Calligraphie .. - \ - 1 I 2 . 3 6 i ~ $-~ '" --_!.--"" i Summa.. .\32131 131 30 131 ! t59 
$ I \ I I I 
...... 
III. VERHA.L'l'NISSE 
--
a.) de,. Schuler b) der Abiturienten 
- I:: wurdcJI wurden k 
" In ~ aufgcnolTImcn clltlasscn 3 
V) 0 
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I I' I . ,, '~ :::g) '" g 'D 1,0::; ::4 if ~g 
"00 ~ :: <= <~ ::: ..... 00 ~e ~ .... "' a ..:: ~ Surn- ,... 0 ~ IN Sum- ~~ 
Qj u·;:: I () " I (JCf) ~~ .;?, ~,.-. J...4 Q) 
... 
,g 1l"j'§ ~ I rna. 1-0 • :::I ~ rna. "' ::l '"tj ........ $.0 ~ ~ '"0 I""" '-' (!) ::: . 
'" "'> ,..., 13 ,...,> 
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-
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~ • I o r t Gegen- 1 
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